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Dic Bcsch~ftigung mitdem CondeLucanor(l 335) anláf3lich cines Symposions
zu den romanisch-deutsehcn Kulturkontaktcn in den Volkscrzáhlungmagzunáchst
úbcnraschen:
— Lange, wenn auch zu unrecht, galt Spanien als das romanisehe Land, in
dem dic Volksenzáhlung — andcrs als Romanze oden Lied — nicht zu
voller Blúte gclangte.’
Zu sehr blcibt Don Juan Manuel als hóchst exponierter Vertrcter den
1-locharistokratic zumindcst als Volkscrzáhler suspekt.
Kadingcr, Felis: Einfdhmung in dic romanische Volksliteratur, 1. ¡‘cii: Dic ronianisehe
Volksprnisa. Mtinchcn, 1969, 255 bzw, 263. Cfi aucb Espinosa, Aurelio M.: Cuentos populares
españoles recogidos deja tradición oral de España. Madrid, 1946. XXVIJ-«De todos los ramos del
Íolklore español, solamente los romanices tradicionales son hoy en día objeto de estudios serios.»
Femen l3oggs, Ralph 8.: índex of Spanish Folkmles. Helsinki, 1930,3: «Spanish folktale material
is much more abundaní than has eommonly been supposed.» Chevalier, Maxirne: Un lcgs du
Moyen Age á la litiénature espagnole moderne: Les bistoriettes traditionnelles. In: Gutiérrez, A.
(I-trsg.): Le Moycn Age en Espagne, les linératures pré-híspaniques et la survivance des Ihémes
médiévaux en Aménique latine- Actes du Xc congrés national. Saint-Etieune, 1975, 67-69, geht
ebenfalis von «une couléc dc contes ancicus /1 depuis e moyen áge» mit) «une Iittc’rature orale
trés étendue» (69) aus, derca Ncubcwentung ini dei Renaissance nad deren Literanisiemung ini Siglo
de Oro erfolgt. In 1 .itténature écnitc ct littérature orale. I..e cuentecillo traditiortuel et la litiérature
espagnole, ibid., 81—83, definiert en den traditionellen «cuentecillo» als panticil identisch —- wcil
auf kleinerem Raum verbreitet — uit deni «conte folklonique» und als distinkt von jeglicher Fonín
von «histonietie érudiie» (SI Y
Reculo de Filulogía Alemana, 1, 77-196, Editorial Complutense, Madrid, 1993
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Zu wcnig schlicl3lich sind romanisclí-deutsche Kulturbeziehungcn in den
spanischcn und deutschen Literatur belcgt.2
Und doeh záhíen gerade dicgrol3enKennerderromanisclíen Volksliteraturcn
den Conde Lucanor «zu den in ihrer Wirkung auf lélgende áhnliche Wcrke/sic/
aber auch auf dic Volkserzáhltradition wichtigslen Wenken».3 Dic folgenden
Ausfúhrungen sollen daher l)on Juan Manuel zunáchst im l-linblick auf dic
Volkserzáhlung situieren, um sodann — ausgeheud vom CondeLucanor ~—emne
Bestandsaufnahme romanisch-deutscher Kulturbezichungen zu versuchen.
Letzteres ist umso notwendiger, als zum gegenwíirtigenZeitpunkt cine umfassende
Danstellung dieser Problematik noch aussteht.4Aufgrund derbulle des in den 51
Erzáhlungen angelegten Matenials werde ich mich jedoch im wesentlichcn
danaufbeschránkcn, auf motivgeschichtliche Gleich—, Vor—oder Nachzeitigkeit
hinzuweisen; ¡‘ragen des Ursprungs mússen im Rahmen diesen Untersuchung
ausgeklammert bleiben.
1/ Will der Erzáhlzyklus El Conde Lucanor ini Licht der Debatie uní dic
Volkserzáhlung gesehen werden, so ist es unumgiinglich, cinige grundíegende
Bemerkungen vorauszuschicken.
Stith Thompson definiert dic Volkserzáhlung in den zweiten Auflage seiner
umfassenden Darstellung The folk tale als «tradilional prose tale», dic Versen-
záhlung, «histories, novels, dramas, and short stonies» aussehlieBe.5 Der so for-
mulierte, fúrs erste nicht ganz unproblematisehe Ausschlul3 von (Jatiungen wird
im folgenden prázisiert: Dic Volkserzáhlung umfasse ~<allforms of prose
narrative, wnitten or oral, which have come to be handed down through the
ycars». Dabei sei derVerzicht auf Originalitát zugunsten den ~<traditionalnature
of thc material» bzw. zugunsten den bewul3t —— und selbstbcwul3t — liben-
nommenen Aufgabe des Erz?ihlcrs, Úberkommcnes weiterzugeben, cm ganz
wcsentlicher Eaktor. Auch das Sich-Berufen auf Autonitáten, das Erfinden von
-- CL dazu Bumke. Joachim: Dic romanisch-deu(schen Literaturbezichungen im Mittclattcí.
‘ni: JauB. 1-lanis Robert - Kñhler, Erich (Flrsg): Crundnil3 der romanisehen Literaturen des
Mftte¡alters. Volume 1: Généralités. Heidelberg, 1972.264-303. dernichí nurDeutsch¡andalsden
einseitig niehmenden Teil deklariert, sonden dic Iitcrarischen Anregungen auch aul Frankreich
beschránkt. Spanien hal,c crst im 17- Jahrhundcrt auf dic deutsche Literatur gewirkt (264).
Hofrmeistcr, Gerbart: Spanicn und Deutschland. Geschichte unid Dokumcntation den literanischcni
Beziehongen. Berlin, 1976, beschrñnkt seine Hinweise auf dic Pbilosopic unid dic Minnclynik.
Karhnger: Einfiihrung, 257.
-J Dic von RoIf Wilhelm Bíednich herausgegehene Enzyklopádie des Márchenis. Hanil-
wórterbuch zur histonisehen niud verglcichenden En-záhlforschung. Bertin. 1977. [iegtderzeil erst
bis Banid VI ti 990) von
Thompson, Stitb: Tbc rolktMe. New York, 1951, 4
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Quellen und Abstandnehmen von dem Pninzip der ~<novitas»gehórten hierben
sowie dic noch unhinterfragtc Praxis des literarisehen ~<Naeh-Schreibens». So
kann Thompson auch dic grol3en schriftlichen Erzáhlsammlungen lndiens, des
Nahen Osten, der Antike nud des mittelalterlichen Europa Ms «almost entirely
traditional» bezeichnen. «They copy and recopy».6 Jm Falle des Don Juan Ma-
nuel,der als da ersiekastilische Autor in einem modernen Sinne gilt, wird dieser
Aspekt den Volkserzáhlung noeh genauer zu beleuchten sein.
Aber mach den zwcite oben angefúhrte Gesichtspunkt, dic Einbeziehung von
schriftlieh und múndlich Erzáhltem in dic Volkserzáhlung. ist im 1-linblick aul
den Conde Lucanor von besondener Bedcutung. Dabei sei am Rande crwáhnt.
dM3 das Forschungsinteresse heute ganz alígemein neben dem «gattungsty-
pologiseh definierten» Erzáhíen immcr mehr dem ~<gesamtengegenwártigcn
alítágliclaen Erzáhíen» gilt Der Conde Lucanor aber ist cine jener groBen
mittelaltcrlichen Erzáhlsammlungen, dic —wieChaucers Canerbury Tales oder
BoccacciosDccamerone—in verschriftlichter Form, ¡md in unserem besonderen
batí aus gattungstypologischer Sicht als Excmpelsammlung, vorliegen.
Selion iii ciner seiner Irlihen Publikationen stellt Thompson dazu fest, dM3 es
unmtiglich sei, múndlicbe und schriftliche Erzáhldokumente scharf gegen-
cinander abzugrenzcn, dcnn ~<somctimesthe wnitten tradition finds itself in the
mouths of oral tellcrs, andsometimes thc tale which is normally heand from thc
lips of illiterates is a litenary document»Y Gerade dic mittclalterlichcn Exem-
pelsammlungcn enthielten cine bcachtliche Anzahí von Volkserzáhlungcn, ja
sogar von «oral tales»,9wclehe dic Verfasser selbst gchórt hatten. Dennoeh sei
es ltiiufig nieht móglieh fcstzustellen, ob es sich tatsáchlieh um ~<reworkingsof
oral tnaditions» bandle, so wic das Auffinden ciner alten literanisehen Version
noch lange kein Beweis dafúr sei, am Ursprung ciner Tradition angclangt ¿u
sernA Thompson tendiert dazu, dic sogenanute «literarisehe» Version nieht Ms
Unikat, sondcrn als cine von vicIen Versionen ¿u sehen, aus dei ihrerseits wiedcr
múndliehc Úberlieferung entstelien kann,’1 Boccaccio freilich gesteht er ¿u
Thompson: Folk tale, 4.
Petzoldt, Leander-Raehewiltz, Siegfnied de (t-Irsg.): Studien zur Volkserzáhlung t. Frankfunt,
1987,2.
<Ihompson, Stith: Folklore anid Literature. In: PMLA 55 (1 940), 869. Cf. auch Thompson:
FoIk tale, s. cf ini diesem Zusammenhang auch Boggs: tndex, 4: «Even thuugh a tale be written
lii literary Spanish, English, (lerinan or French, if its motives are preserved essentially as they are
known to exist in oral tradition, ¡ accept it.»
‘Thonipson: Eolk tale, 180 bzw. 177.
U’ Thompson: FoJJ< tale. 177 und 178.
Thompson: Folk tale. 179 und 180.
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— und damit wohl auch Don Juan Manuel —, dM3 clic Gesehichien. dic ibm ni
Gehór gekommen waren, «are usually nJuch changed iii style from what must
have been the oral original». -
Dami¡ mul3 cm dnittcr Punkt zurnindest angcschnitten wcrden. l3ei ciner
Reihe von Forschern zur Volksliteratur meten neben dic Forderung den
Traditionstreue immer mehr aueh inidividuelle Aspekte des Erzlihlers, des
sozíalen Umfelds und der historiscli sich wandelnden Erzáhísituation. So záhlt
fúr Lo Nigro neben der Achtung den alíen episehen Tradition auch der «pensón¡i-
che/nl Gcsehmack, der Nenes ini dic Handlung unid ms Kolorit dei’ Er-záhlung
bringtvú-4 En gesteht jedem Volkser-ziihler dic Vorliebe fúr bcstimmte
Erzáhígatiungen zu, dic dieser nicht zufállig wáhle. Dic Achtung schlielMich «der
Ausdrucksmittel, dic cine langeTradilion gcweiht hat, wird je nach dci’ l3ildung
des Erzáhlers undje nach deni EinlluB dergesebriebenen Litcraturauíihn ~róI3cr
oder kleiner 5cm». ~Auf diese Weise erh?ilt dci’ Volkserzáhler «cia deulliches
psychotogisches Relief».
Aberaueh Fclix Karlinger spnicht ini «Márchenenzáhler und Nacherzíihlcr ini
der Romania» von einern jeweils «utiterschiedlieheln/C,rad gestaltender
lntention>X des lirzáhlers. br hebt insbesondere dic Bedeulung des Berufes her-
vor, der líber Isolal ion oder Kontakt mit der Welt bestimmt,’’ und mcml sch lieS—
lich, das BewahrenderTraditionwerdesich «beieineni begabten undeigenwilligen
Lrziih lcr nur auf bestimnite Grundmotive beschránken. Wie das cinzelne Motív
im Sinnzusammenhangverwendet wird. ()b es breitausgeflihrtoder nurrudimentfir
angedcutet, ob es Ms Handlungscpisode oder als Rcquisit /...! zum fragen
kommt, hiingt ganiz von der Persóní iehkeit des Enzhhlers ab, der das bigenleben
den Motive zu beherrschen weilS unid die versehiedenen Móglichkeiten cíner
Easzination kennt».
Selbst wcn a nu u bei den zitierten Forschern vonwiegend <lcr miindliehe
Erzúhíer im t3lickpunkt steht. so scheint mm gerade i rn Hmnibí ick auf dic
Verquíekung von múndíjeher unid sebriltí icher Tradition dic Eiibeziehung den
Enz%ihlerpersónuichkeit ganiz alígeme ini, also mach ini Falle cien sebnifilichen
lhompsoni: t-olk tale, 182
l.o Nigro. Seh,sti:mni,,: Dic hirmen den er,hhlenideni Volks¡itcratur. ini: Kanliniger, Fc¡ix
<Hnsg.): We.ge den M irchcnfonschunig. Darmstadt. 1973, 377.
¡ lo Nigro: formen. 378.
Karl i nige r, Feliz: Mánchenienziih len unid Nacberzáh ¡en ir, den Ronian la. Enagmenitarisehen
l3eitrag zur l7rzahlmorscliung. la: l-3aehr, RutIolí Wais, Kurt (Hrsg>: Serta Romanica. Festschnitl
dr (je nh arct ¡4(191 ls ¡ um 75 retía rt stag - ¡‘libi nigea. 1 968. 25S -
Kanliniger: Márcl,enenzlihlcr. 2.6<)
— Karlinitzcr: Nlárchenicrzjííler. 264)
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Uberlieferung von auBcrordentlicher Bedeutung. lm folgenden sollen daher das
soziale Umfeld Don Juan Manuels und damit dic Entstchungsbedingungen des
Conde Lucanor als mógliche «Volkserzáhlung» zur Sprache kommen.
II! Don Juan Manuel, Naehkomme des júngsten Sohnes des kastilischen
Kónigs Ferdinand III. uné Neffe von Alfonis dem Weisen, ist 1282 in Escalona
geboren.’5 Naeh dem frñhen Verlust von Vater und Mutten sieht er sich bereits
als Zwólfjáhrigen in dic politischen Geschicke des Landes vcrwickelt: Als
Adelantado von Murcia wird er vom Kónig aufgefordert, das v~terliche Erbe
gegen dic Mauren zu verteidigen. la derFolge machen wcdendie innerkastilischen
Maeht—— und Nachfolgekiimpfc nach dem Tod Alfonsos de la Cerda noch dic
Rivalitiiten zwisehen Kastilieíi und Aragon vor ihm halt. En verstrickt sich in
zahireiche Febden, begehrt wiederholt gegen den Kñnig (bzw. dic Kónigc) ant
und verbúndet sich sogar vorúbergehend mit Granada. l)em Aufbegehren des
rebellisehen Vasallen gegen den Feudalherra, das der Dichtcr im 33. Exempel
des Conde Lucanor in Fonm ciner Parabel gcstaltet hat,’5 folgen ebenso vicIe
Versóhnungen. Alfons Xl macht Don Juan Manuel schliel3lich zum Mitglied
seines Consejo und erobert mit seiner Untenstiitzung Algeciras (1343/44).
l)anach zieht sich der Autor auf seine Lándencien zurúck, WO er 1348 stirbt, und
wird im Dominikanerklostervon Peñafiel, das erselbstgegrúndet hatte, beigesetzt.
Don Juan Manuel. «den liochgeborenc und doch nicht Befehíende», dersich «von
dem Neid von unten und der Eifersucht von oben»2<’ schútzen muíA und — wie ci’
selbst schreibt — neben sich niemanden und liben sich nur den Kónig erkenntt
war posum jedoeh nicht nur literarischen Ruhm besehieden: Es wurde ihm
——zumindcst nach seinem Tod——die Genugtuungzuteil, dalA seine unmittelbaren
Nachkommen dic hóchsten Amtcn bekleiden solíten.--
« tinten den ¡ahíreichen Biographicn scien stellventretcnd drei genanní: Blecua, José Manuel
Hrsg.): Don Juan Manuel - El Conde Lucanor. Madrid, 1969. 9—16; Devoto, Daniel:l ntroducción
al estudio de Don Juan Manuel, y en particular de ‘LI Conde Lucanor’. Una bibliografía. Madrid,
1972, 201-21)3; Giménez Soler, Andnés: Don Juan Manuel. 13 ografía y estudio critico. Zaragoza.
1932.
«De lo qnc contcsci 6 a un lAcón sacie del infante don Manuel con una águila et con urta
g¡Ia~a»; cf dazu r)cvoto, Daniel: Cuatro notas sobre la materia tracticicmnal en Don Juan Manuel.
In: ¡&ullelin Hisp~íoique (18(1966), 157—215.
(it. SIciger, Arnaid (H sg.): Don Juan Manuel. Den Graf Lucanor’ naeb (lcr Lichendorffseben
t)bertnagung. Zúnich. 1944, 22
Cl. dazo Libro i n fini(lo, kon,menticrt von Blecua, José Manuel (Hrsg.): Don Juan Manuel.
libro intiiiido x’ tact:ído (le. la Asuncion. Granada, 1952, XXIII.
Se inc tochíer Doña .1 Liana Manuel heiratct Don Enrique de Trastámara. dcii spátcren Kónig
von lKastilieo. br Solrn ist Juan 1.
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Feudalismus, politiseher Aktivismus und cine áuBerst exponierte Stellung
¡nnerhalb des kastilischcn Hochadels sind also dic iiul3eren Koordinatcn im
Leben des l)on Juan Manuel, dessen Óffnung zur politisehen Welt seiner Zeit
aul3er Frage steht. Wie lassen sich aber Bildungsprofil und kulturelles Umfeld
bestimmen? Dic Etille des dazu verfúgbaren Materials sei in dnei Punkten
zu sam mengcfal3t:
— Tnotz der frúhen Vcnwaisungunid trotz gewisser liinschránkungen, dic ci’
selbst im Libro de los Estados macht, darf davon ausgegangen werden,
daI3 Don Juan Manuel sehrwohl cine stanidesgcmiil3eAusbildunggenol3.
Einem strcng neglementierten Studienplan folgenid widmete en sich seit
fntihesterJugend dem Latein, derGeschichte und ritterlichcn Fertigkeiten
wíe «montar a caballo, manejar las armas y adiestranse en la caza».23 tSr
verstand—und sprach vcrmutlich —— italienisch. warwahrscheinlich mit
dcm Franzósischen vertraut, las dic Werke des Ramón Lulio im Original
und lúhíte sich im Anabisehen zu Hause.24 Seine Werke gebenAufschluú
úber seine Kenntnisse auf dem Gebiet den (ieschichtc und Theologie,
seíne Vcrtrautheit mit Chronik, Romanze unid Heldenepos sowíe seínen
Einbliek in dic politisehen Verháltnisse jenseits dei’ Pynenáen.h
Obwohl cm Leben lang ini dic Reconquista verwickclt unid cm strenger
Venteidiger der katholischen Doktnin, zeichnet sich Don Juan Manuel
dunch Offenheit und religióse Tolenaniz gegenúber Mauren und Juden
aus. Seine persónliche Erfahnung als Statthaltcr von Murcia, den
unvenmeidliche Kontakt mit maunisehen Spielleuten und dci’ grol3e
EinflulA semen júdisehen Arzte unid Ratgeber, von denen ciner
móglicherwcise fúr dic litenarisehe Figur des Patronio Pate stand, habea
den Schriftsteller und Politiken geprágt, den gegebenenf¿tlls auch nicht
zógert, dic Mauren um militárisehe Unterstútzung zu erstíchenu»
— In ganz besonderer Weise schliel3lich pflegt [)on Juan Manuel das
geistige Erbe seines Onkels Alfonis des Weisen, dessen Verdienste urn
dic kulturelle Vermittlung zwischen Orient und Okzident — man denke
an dic Universitát Salamanca, an dic Ubersetzenschule von Toledo, dic
Chronistentátigkcit etc. mehr als bekannt sind. Don Juan Manuel, der
23 Giménez Soler: Don Juan Manuel, 2.
~ Stuncken, Ii. Tnacy: Don Juan Manuel. New York, 1974, 71, beurteilí diese Frage sehr
vorsichtig. Cf. ini d¡esen~ Zusammcnhanig aueh Marín, [)icgo: El elemento oriental en Don Juan
Manuel: Síntesis y revaluación. tn: Comparative 1..iterature 7 (1955), 1-14.
Giménez Soler: Don Juan Manuel, 136 unid 137.
Cf. dazu Blecua: El Conde 1 .ucanor. 15; Blecua: libro infi nido, XVIII unid XL bzw - XLI;
Ciméiie-z Soler: Don Juan Manuel. 133: Stciger: Don Juan Manuel, 14,
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sich im Libro de la caza mit Nachdruek auf Alfons den Weisen beruft,27
muf3 somit auch aus dieser Sicht als gebildeter und weltoffcner Gcist
gelten, den mn cíner «Atmospháre von mittelaltenlieh abendlándisch-
morgenlándischem lnternationalismus»28 zu Hause ist.
Wic aber sicht das Selbstvcrstándnis des Autors aus? Wie táBt sich das
Vcrháltnis von Tradition unid Ncuerungbeschreiben, um damit zu einem weiteren
fúr dic Volkserzáhlung konstitutiven Gesicbtspunkt zurúckzukehren?
Dic Literaturgeschichtsschrcibung bat Don Juan Manuel zusammen mit
Juan Ruiz, dem Arcipreste de Hita, und López de Ayala zu ciner der «primeras
personalidades literarias>00 stilisiert, dic statt cnzyklopádisch gesammelten
Wissens dcm niunmehr konkrct anvisierten Leser pcrsónlich Gcsichtetes und
Gestaltetes vermitteln. BewuBt seien dic stilistischen Besondenheiten der Prosa
Don Juan Manucís hier ausgeklammet-M’ und statt dessen das Verhiiltnis Autor-
Werk ciner knitischcn Pr{ifung unterzogen. Dabei fállt auf, daI3 sich Don Juan
Manuel inbeiden, entstchungsgcschichtl ich sehrumstnittcnen Prologen3’ des Con-
de Lucanor, deren erster zudem ini dem dcm Gesamtwerk vorangestelíten
alígemeinen Prolog fast wértlieh wiederaufgenommen wird, namentlieh und
unter Nennung seiner politisehen Funktion als Autor zu erkennien gibt. In keinem
der beiden Prologe und auch nieht in den Erzáblungen selbst beruft er sicb auf
Quellen oder Autonitáten, sondern nimmt viclmehn dic volle Verantwortung fiir
dic Auswahl dei’ (ieschichten auf sich: ~<Etpuso en él los enixiempios más
aprovechosos que él sopo de las cosas que acaes9icron»,32 was in der modennen
spanisehcn Ausgabe von Moreno Baez dahingehcnd verdeutlicht und gedcutet
wird: «Con este objeto recogió los cuentos más provechosos que oyó contar».>3
Dieses mtiglicherweise also selbst ge/tárte Material habe er sodann wic ein
klugcr Anzt auf móglichst gefállige Weise gcstaltet, da der Mensehen Vielfalt
unid hier wáren wir bcreits bei eincm Motiv, das auch in der deutschen
27 Bleena: El Cunde Lucanor, 20 unid 21.
~ Steiger: Don Juan Manuel, t4.
Alborg, Juan Luis: Historia de la literatura española. Edad Media y Renacimiento. Madrid,
2197228 unid 222 ff. Cf. auch 224: «El escritor sigue bebiendo en todas las fuentes, pero tratando
de hacer suya la herencia que recibe, apropiándoseia a través de su personal estilo.»
Cf. dazu dic bei Devoto: Introducción, 337-344, angefúhrte Literatur.
Cf? dazu Blecua, José Manuel (Hrsgj, Don Juan Manuel. Obras completas. Vol. 1. Madrid,
1982, 11ff unid 19 ff; Blecua: El Conde Lucanor, 28 f.; Devoto: Introducción, 355 fi
32 Blecua: El conde Lucanor, 47.
<‘Báez, Enrique Moreno (H,sg.): Don Juan Manuel. EJ Cande Lucanor. Madrid, 6J979, 15.
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Literatur des 13. .lahrhundents aufscheintV — nur in eincm Punkt sich treffe,
darin námlich «que todos usan et quieren, el aprenden mejor aquellas cosas de
que se más pagan que las oti’as».> Doch nicht nun «las más apuestas palabras»3»
beansprucbt Don Juan Manuel lUn sich, en ¡cgt auch Wcrt danauf, dalA den Leser
etwaige Fehíer von Kopisten nicht dem Autor zuschreibt. Dieser habe den Text
nací) bestem Wissen verfM3t, seine Manuskripte ini ciner autorisierten Version im
Kloster Peñafiel hinterlegt, und es sci nun am Lescrdaraufzu achten, daI3 mitdem
1’ext kein Mil3brauch geschiebt.
Wie sehr Text hier als geistiges Eigentum betraehtet wird, welches es
unveránidert zu konservieren gilt, gebt aben auch aus dem alígemeinen Prolog
hervor, wo Don Juan Manuel folgende l3cgebenheit erziihlt: Em Ritter aus
Perpignan hórt cinca Sehuster seine sehónste Cantiga verunstalten unid zei’stórt
daraufhmn dessen kunstvolles Riemenwerk. Ms Schiedsrichter beigezogen,
iibenzeugt sich den Kñnig von des Schustcrs úblem Vontragund verbietet sodana
dem Sehusten zu singen unid dem Caballero, dessen Sehuliezu maltráticren. Ganz
abgeseben davon, dalA es sieh auch bici’ wicder um «un relato netamente
tradicional» handclt. den Devoto nichí nur ini (len italienisehen Litenatur, sondcrn
ctwaaueh— mit parodistisehenAbsieht—in WagnersMeistersingern lokalisiert¿
lasseni sich aus dci’ spezifischen Stoffgestaltung des Don Juan Manuel iateressante
Schlñssc abIchen: Geistiges Eigen¡um wird -.— zumindest aus den Sicht des
Caballero — glcich hoch gehandelt wie das matenielle des Handwerkcrs, wobei
den Kónig den Ruten zwar versíeht, aber den Sehaden des Schusters ersetzt. Dic
Oppositioa Adel-Biirgertum bat noch cine wcitere Facetie: Das ——geistige
Eigentum des Caballero soil — und hier treffen wir auf cine Kernfrage des
span isehen Feudal ismus$:s — aiclit «kapitalisiert» werdcn, d. h. den status’ c
1uo
wird cinerVerbreitungdurch den Sehuster. alsoeinem «Zuwachsan Populanitáb.
der notgcdrungen mit Qualitátsminderuag cinhengelien muS, vongezogen. Ocr
Sehusten mUge also «Lici semicm L.cistcn» bleibea, tíad clic Don Juan Manuel so
teure christI iche St u uídeordn ung auch nicht au f spic ¡ enischen Ebe ni e• i n Frage
stellcn. Dic Erhaltung dieser Drdnung aher bzw. das Erreichen von «las onras el
(1. da,u Devoto: Introducehin. 355; .1< ni ust. 1 Ienm iii ni — fi re ti— H irschfe d, Adoir (11 rsg.):
Juan Manuel - III libro (le los enx ieínphis del Conde Lucanor et de Patronio. Leipzig. 19(1(1. 297, der
dic enisprechende Sre líe he i ¡ti nirad von Wí)nzburg uínd ini I¾-cidanksBeschcide,,l,eit iii extenso
zitienl.
Iííecua: El Conde Lucanor, SI.
Bleeua: LI Conde lucanor, 52.
Devoto: Cuatro notas. J 91 bzw. 187—194.
>(if, Miiller, Ilans—Joaclíim: Dic bercmrom¿maische Lileratur, la: Mcssner. Dieter—Míillen.
I-lans—Joaehim: Ibero—Romaí-,iscb - Fintiils,-sing iii Sprache smd 1 .iterstor. 1)armstadt, 19811.. 143 fi’,
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/dc! Las faziendas et ¡dc! sus estados»,>« um schliefilich innerhalb des jewciligen
Standes dic ewige Seligkeit zu erlangen, stellt dic deklarierte didaktisehe Absicht
sowie den Grundtcnor der Gespráche zwisehen Patronio und Lucanor dar.
Dic starke Ausrichtung auf Probleme dci’ Autorensehafí, dic sich auch im
Selbstzitat, Selbstlob ¡md im Bekenntnischarakter mancher Schriften Don Juan
Manucis niedersehtágtt ermóglicht letztlich also cinc ideologisehe Standort-
bestimmung, dic fúrs erste einem aus dem Volkc stammendcn «Durch-
sehnittsrczipienten» nicht vid Spielnaumzu gewiihren seheint. Dieser Meinung
siud auch Albert Gier unid John Esten Keller,«m dic den Conde Lucanor
ausschlief3lich als cm Bueh lUn von professionellen Ratgebern umgebene, mil den
Erziehung junger Fúrsten betraute, adelige Verwandte und Freunde Don Juan
Manucis am kastilisehen Hol sehen. Nur so sei dic Auffordcrung an den
— adeligen — Leser ni verstehcn, kritisches Quellenstudium zu betreiben, nur
so erkláre sich auch das Argument der «intención», das dem mimndigcn Leser in
Vorwcgnahrne dci’ Kasuistikjenen Entscheidungsfreiraum zubilligt, den ibm dic
mittelalterlichen Exempelsammlungen ¡ni alígemeinen verwcigern.t
So gesehlossen dic Argumentationskette auch erseheiní, so miissen dcnnoch
cinige kritische Anmerkungcn angebraclít wcrden, dic dic Sehriftstellerper-
sÉinliehkeit Donkan Manuel noch cinmal mit dem Bcgniff des «Volkscrzáhlers»
konfrontieren. Den erste Prolog endct námlich niebí nur mit dem f-linweis auf
Peñafiel, sondcrn auch mit dci’ EeststeLlung:
«Pero Dios sabe que lo fizo porentenqión que sc aproveehassen de lo que él diría las
gentes que noii fuessen muy letrados nin muy sabidores. Et por ende, fizo todos los
sus libros en romanee. et esto es señal Qierto que los fizo para los legos el de non muy
granid saber cornmo lo él es,»
Anders als zunáchst dargelegt, sieht also Don Juan Manuel gerade im nieht
sosebr Gebildeten den Adressaten des ersten Teiles des Cotide Lucanor Er wie-
derholt <lies ni Bcginn des zweiten Buches, wo aueh der Bescheidenhciístopos,
Blecua: 1911 Conde Lucanor, 47.
Cf. dazu ita. Bleena: Obras completas. 1.11,14,15; Bleeua: Libro infinido, XXI ff:Steiger:
Don Juan Manuel, 23.
<‘ (lien, Alhert-KelIer. John Esten: Juan Manuel, El Conde Lucanor. Ini: Lange, Wolf-Dietcr
(Flrsgj: Les formes narratives bréves, Tome 1/2, Fascicule •2 ~ Grundniti den rornanisehen
Literat~mren des Mittelalters, 5). Heidelberg, 1.985, J44 ff-Cf. dazu aueh Giménez Soler: Don Juan
Manuel, 1 42.
<‘Cf, dazu Gier-KeIIer: Juan Manuel, 146 und 150.
Bleeua: El Conde Lucanor, 48 unid 49. Zu Don Juan Manuels Pubíikum cf. aueh Michaelis
de Vasconeellos, Carolina: Zum Spnichwórrerscíiatz des Don Juan Manuel. In: Bausteine zur
i,ímanischeíi Philologie. Festgabe fOn Adolfo Mussafia. Halle, 1905 598
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er sclbst sei ohne «grand saber», wiederkchrt.44 Datl letztcrer aueh als Hinweis
auf Don Juan Manucis Auffassung von «Wissen>A» gelten kann, sel vorcrst
hintangestelí t.
Um sich dem genanuten Publikum vcrstándlieh zu machen, wáhlt Don Juan
Manuel — ¡md zwar in alíen semen Schriften .— dic Volkssprache. den sich
zumindest im ersien Teil des Conde Lucanor, der Exempelsammlung, der
verstándlichc Inhalthinzugesellt. Zwischen dic Dialoge habe ernámlich «algunos
exiemplos de que se podrían aprovechar los que ¡os oyeron»-~« cingcfiigt. deren
angenchmer )nhalt und angenehme Darbietung den Hórer anlockcn sollen. Das
~<Hónen»den Geschiehten, das auch Moreno Báez in dci modernen spanisehen
Ausgabe beibehá>t, solíte jedoch bei allem Wissen um dic Versatzstúckc
mittelaltenlichen Narrativik wic ‘audivi oder ‘¡egitur — nicht vorschnell
bciseitegeschobcni oderm it anderen. nicht oralenRezeptionsformcn gleiehgescí.zt
werden.DalA den Autor sehr woh¡ zwisehen Hóren und Lesenunterscheidet, zeigt
sich nánilich im Vorwortzum zwcitcn Teil, wo eraufAnraten des Don Jaiíne von
Xénica — dem tibnigenis aueh dic Sehuld zuffilU, falis dci Autor unvenstanden
bleibt —cinc dunklerc unid ini den folgenden Teilen sich immer mchr in Richlung
Conceptismo entwickelnde Spnaehc wáhlt, von den en sich mm s. Teil wiedcr
distanziert. in diesem zweiten Teil aber spricht der Autor deutlich von einem
Publikum «que lo leyeren el lo oyeren».47 Mit dcm Wcchsel von bioj3em libren
zu tesen uncí 1-Viren geht schlic6lich auch cine Verdichtung von Exempel- zo
Spruchdichtung cinher, dic dic Volkserzáhlung zwar háufig beglcitet, hier
jedoch deutlich ini cinc Friihform des Conceptismo mimndet. Schlie¡Alich sei datan
eninnert, welch groí3e Bedeulung Don Juan Manuel der «enseñanza oral» ganz
alígerneinzumil3t und wie beseheiden ci’ mitscinem Wisscn umgeht. Des Latein
sehr wohl máehtig, Uberselzí er konsequcnt und anders Ms seine Zcitgenossen
alíe lateinischen Zitate in die Volkssprachet dic er auf diese Weise ini urúhhu-
manistiseher Manier bereichert. Das Bemúhen cm Verstándlichkeit rangiert
héher Ms das Protzcn mit Wissen, das en in custer Linie Ms praktisches Wissen
versteht. Bedenkí man sehlie$Alich, dalA aueh dic Auffordcrung zum quellenkri-
Blccua: El Coi,de Lucanor, 263.
<‘ Cf. dazu Giménez Soler: [)onJuan Manuel, 136: «Para su tiempo no era un le ido, sino un
sabio.»
Bíecua: EL Conde Lucanor, 52 (2, Prolog).
42 Blecua: EL Conde Lucanor. 264.
•> Devoto: Introducción, 25$ f. und 467 f.
<‘ Cf. dazu n.a. BLecua: EL Conde Lucanor. 20, 30 und 33 f.; Blecua: Libro infinido, XXVI f.;
feroer Licta de MaIkiel, María Rosa: Tres notas sobre Don Juan Manuel. lo: Estudios de literatura
española y comparada. Buenos Aíres. 1966, 92-133.
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tisehen Studium seiner Texte nieht unbcdingt aristokratiscber Exklusivitát
entspringen mulA, sondern sich genausogut ms Bild des defensiven, sich vor
Angriffen stets schiitzcnden und tiberaus genaucn Autons fúgt, so kann dic
DarstellungDon Juan Manucís dureh Kellerund Giernieht ganzunwidersprochen
bleiben. Es mulA zumindest cine zwcitc Lektúre der Texte ernsthaft in Betracht
gezogen werden, dic die diffizile Gratwanderung des Autors «an der Grenze
zweicr Zeiten wie zweicn Kulturcn»5<> spúrbar macht.
Dies wúrde schlielAliclí erlauben, den CondeLucanor als cigenartiges Misch-
phánomcn zu seben, wobei sich dic Gespaltenheit Don Juan Manucís nicht nur
in den unterschiedlichcn Gestaltung den cinzelnen Teile, sondern auch in den
darin enthaltenen AulAcrungen zu Autor und Publikum verrát. Der deutlich
aristokratisch-feudal geprágle Rahmen inszeniert dic gefálligen, angenehmen,
viclleicht vom Autor sclbst gehónten Erzáhlungen, wobei dieser nicht auf das
Faktum stolz ist, liilberkommenes zu úberliefern, sondern darauf, Tradiertes klug
auszuwáhlen und mit Hilfe der Volkssprache zum Heil den Leser-Hórerverfiigbar
zu machen. Ob dieses Profil dem cines Volkserzáhlers entspricht, sci als Frage
in den Raum gestelLt.
III! Damit komme ich zu den Erzáhlungen selbst und den romanisch-
deutschen Kulturbeziehungen im engeren Sinn. DalA es sich nicht im Rahmen,
wohl aben in den Geschichten tatsáchlich um populáres Erzáhlgut handelt,
bestátigen fíirs enste dic Meinungen zahírciclier Forseher. Hermann Knust,
dessen Autonitiit auehneue Forschungsergebnisse nicht in Frage stellcn, sicht in
den Exempeln ~<viclmchr was en gehórt odergelesen als was en erfunden» bat.5’
Lida de Malkiel betont dic vermittelndc Rolle der Dominikaner in diescm
PnozelA~ und Annald Steiger meint, «dic Gesehichten warcn da,dic Situationen,
denen sic entsprcchcn solíten, mulAten erst geschaffcn werden». Don Juan aber
habe ~<musterhaftnacherzáhlt/c/, was ihm 5cm Jahrhundert vorgesagt>sP
Aufschlul3rcicher noch als diese Zitate ist cm Blick auf dic lange Liste
mittelalterlicher ErzáhlsammLungen, dic zur Zeit des Don Juan Manuel, kurz vor
ibm oder aber unmittclbar danach in lateiniseher und/oden spanischer Sprache
~“ Steiger: Don Juan Manuel, 23. POr cine «andene», einem gról3eren Publikum Rechniung
tragende Lektúre des Conde Lucanor pládiert auch Sturm. [-lanlan(it: Author and Authonity ini fil
Conde Lucanor. In: Hispanófila 52(1974), 1-9.
>‘ Knust - Birch-l-{irschfeld: Juan Manuel, 295.
52 Lida de Malkiel: Tres notas, 92 ff.
Steiger: Don Juan Manuel, 20 und 19. Gier-Keller: Juan Manuel, 138, ventreten dieselbe
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zirkulierten und dic vicie dervon Don Juan Manuel bearbeiteten Stoffe tatsáchlich
als Gemeingut ausweisen. Dic zahilosen detaillierten und von Daniel Devoto in
ilberzeugender Zusamnienschau prásentierten Quellenstudien zu den cmnizcínen
Exempla lassen Qucrverweise auf dic folgenden Sammlungen zu, wobei es
hiiufig schwierig bleibt, «de! determinar filológicamente la/su! filiación exacta»?tm
Disciplina clericalis (Pedro Alfonso, Anf. 12. Jh.)
/Apólogos (Yosef ben Sabarra y Al— llanizí. hcbr., Ende 12., Anfang 13. Jhj/
Barlaa/nyiosa/w (Versionen aus dem 13. Jh.; [Endedes 14. JH. enste spaíii-
sehe Prosafasstíng)
Calilay Diurna (1251 ms Span. úbensetzt)
Castigos e do.uznenu.h <leí rey Sa/Icho IV’ (1292)
Poridal de poridades (l=.asti1. Version cíes Seeretu¡nsecreto/u/II, 1 . l)rittel cies
13. Jh.)
Sendebar, Sindbad, L ilzro de los engaños ~vasayaní¡entos tic las- flía¡t’,ts
1 253 iibersetzt). 1.. os siete sabtos de Ronzo, Erasto.
Libro de los bueíio.s proverbios
Bocudos de oro
Sfieculun¡ hisloriale (Vincent de Beanvais, 13. JI].)
Legenda aurea (Jacobus cje Voragine, 13. .1 h.)
El Caballero Cifre (1. Hiilfte des 14. Jh.)
Sr¡nnna praedtcantiurn (Johannes Bromvard, Mitte 14. Jh.)
Sca/a Curtí (Johannes Cobius, Mine 14. Ab.)
(;t’sla Rornanoruní (Mitte 14. 11v)
Libro de/osgatos (1 mitation ciner Fabelsarnmlung von Ludes de Cheri ngtoni,
AniL 15. Ah.)
Libro de los ejemplos (Clemente Sánchez tic Vercial. zw. 1400—1421).
U es/zecItIo de los legos (spani . Version cíes 15.1 h., ge hí a ufcIas Ial .Specu lun;
Laicorurn vc)ni 1 /ndc (les 13..Ih. zurúck)
tínó andere ni]ebrt
Fin gewiebtigcs Argument ini Richtung Volksenzáhlung liefert schlictilich
clic unmittelbanc Winkungsgeschichte cies Conde 1.. 1/canor, cien A. M . [3lecua als
Steiecr, Arnaid: FI (Sonde Lucanor, Ir,: Clavileño 23(953), 5. (it. auch (iier—Kcller: Juno
Manuel. 138.
-- Ci’. ~ t)cvoto: lntroduccióa, 1 59—198: Landau, Marcos: Dic Quellen cíes Decameromie.
Wien, 1869; Marsan, RbI.: Itinénaire espagnol da conte médiéval. 2VoI. Lille. 1973: Moldenhaacr,
<.icnliard: Dic legenide von 13;irl,íam t]iid Josaphal aol cien ibenischcií tI:ilt,iutscl. Untersuchunigcii
unid leyte 1-lalle, 1929: Rutfini. M ,: I..e.s sotírces de don Juan Maocíeí. lo: les Leltres rom:íocs 6
(3 953> 2749
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«la obra de mayor éxito»56 bczeichnct. Dabei fnappiert, dalA den zur Diskussíon
síehende Teil 1 allein ini fúnf Handsehriften und einem aus dem Jabre ¡515
stammenden Erstdruck von Argote de Molina ñberliefert ist, der sich seincrseits
so grolAer Be[iebtheit erfreute. dalA 1642 e itiezweitc Auflage folgt.57 Dic dunkleren.
von alleni Sentenzen enthaltcnden Teile 11 bis IV, aber auch Teil V dagegen
wurden deutlich weniger rezipicrt. Sic siud nur in zwei dei’ fíiinf Manuskripte
enthalten und gingen 300 Jabrespáter ini Druckalsicil ¡55 So kónncn auch Keller
und Gier nieht umbin, dic Durchbrechung des hófisehen Kreíses sowic dic
[>opularitát des Werkes zur Kenntnis zu nehmen. DalA gerade das Siglo dc Oro
nud dessen Vorláufer—Torres Naharro, Oil Vicente, Lope de Rueda, Timoneda,
dann Lope. Cervantes und Calderón, aber aueh Gracián—den Conde Lucanor
sehr insensív rezípiert unid damil weiter popularisiert haben,54> sei mm am Rande
erwhhnt und pal3t im Ubrigen indas Bild, das Maxime Chevaliervom «cuentecillo
tradidonnel» ganz alígemein unid dessen Rezeption cntwirft.»”
Wclche sind nun aber dic Frzáhlinhalte des CondeLucanor, dic liii cinc po-
puláre Tradition sprcchcn? Es sollen im folgenden nurjene zurSprache kommen,
dic auch im deutschen Sprachraum cine der Volkserzáhlung nahestehende oder
aber literanisehe Gestaltung erfabren haben. Idi stiitze mich dabei auf
— dic álteren, doeh immer noch anerkannten Arbeiten von Felix Liebreeht,
Reinhoid Kóhíer, Eerdinand Wolfund Hermann Knust,»’
— dic von Devoto prásentierte unó aktualisierte kritische Bibliographie
SOW ic
— cigene Ergánzungen.
Kausalzusammenhiingen, dies wurde eingangs erwáhnt, kanni im Rahmen dieser
Ausfúbrungen nicht nachgegangen wenden.
Von den 51 Erzáhlungen des CondeLucanor finden sich mindcstens 30 auch
im deutschsprachigen Raurn, wobei cinige der Geschiehtcn mefirere Elemente
mitemniander verknúpfen oder aneinander reihen. lm cinzelnen handelt es sich
Blecun, José Manuel: Don Juan Manuel. Obras complelas. Vol. II. Madrid, 3983, 9.
tAl, da/u l3lecua: Obras completas. 1,21ff., und 11 9~ Gier-Reller: Juan Manuel, 345.
< Devoto: Introduccion, 465. Cf dazu aiíeh Michaclis de Vasconeellos: Sprichwñrtensehatz,
599 fI?
Nacb Devoto: Introducción, isí dies bei den Exempla III, III, Y. VII, XXI. XII, XIV, XX,
XXV, XXIX. XXXII. XXXIV. XXXV. XLV. XI.VIII der PalI.
Cf. Anmerkung 2.
Bolte, Johannes (f-lrsg.): Reinhoíd Kóhler. KlemniereScbniften. 3 Vol. Weimar-Berlin, 1898-
1900; t.iebrecht, Pelix (Ftrsgú: John Dunlops Geschichte den Prosadichtungen oderGcschichre den
Romane, Novellen, Marchen usw. Berlin, [851;Liebnecht, Felix: Den Conde Lucanor des Don
Manuel unid cler Paríañ.ucfo des Timoneda. Ini: Germania 8 (1848), 196—2(35; Wolf, Ferdinand:
Studien /un Gesehichie den spanischen nad portugiesisehen Nationalliteralur. Berlin, 1859.
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dabei um dic folgenden Motive, dic in der Reihenfolge der Exempel und — so
weit móglich — aueh mit den Motivbezeichnungen von Keller nad Aannc-
Thompson angefúhrt seien:»
(2) VaLer, 5dm nud Lsd
1(141.2. Miller, bis son and the ass (AaTh 1215)
— Ulrich I3oner. Der Edelstein (1349)
Tyl Ulenspiegel (ISIS)
Johannes Pauli, Schimpf unid Ernst (1519)
Sebastian Wild, Schóner Comedien unid Tragedien zwtilf(1566)
/u.a.l-l. Sachs, DerWaldbrudermitdem Esel(153l); 5. Frank; N.
Chytraeus; E. R. Canitz;/
(3) Den um semen Lohn besorgte Ercmit<L
-— Rudolf von Ems, Den gute Genhard (frúbes 13. Jh.)
(5) Fuchs unid krñhe
1< 334.1. The viven with the cheese ini his mouth (áaTb 57)
— deutsche Fabelsammlungcn ¿tus dem Mittelalter
Ulnich Ionen, Dey Edelsícin (1349)
Johannes Pauli, Schimpf unid Ernst (1519)
— /M. Luther; 13. Waldis. Esopus (1548); G. Rollenhagen; It
Hagedoro; G. E. Lessing; .1. Grimm, Reinhart Fuchs (1834);!
(6) Hanf unó Schwalbe
J 621.1. The swallows anid dic hemp-seeds (AaTh 233C)
deutsche Fabelsammlungen aus dem Mittcla[ten
Ulrich Boner, Der Edelslein (1349)
l-{ans Sachs, «Dic schwalb mit dciii hanfacker» bzw.
«Dic schwalbe mit dem haníf»
— /H. W. Kirchhof, Wendunmuth (1562); B. Waldis, Esopus(1548);
G. Rollenhagen; Abraham a Sta Clara;!
(7) Dic Eran mit dciii Honiglopí
1 2061.1. Air—castle: jaí of honey lo be soid
Johannes Pauli. Schimpf unid Ernst (1519)
Cf. dazu Devoto: Introducción. der gelegentlich auch aul Thompson zuríickgreift; weitens
KelIer. John l/sten: Motif-índex of Mediaeval Spanish lixempla. Knoxvílie, 1949, sowie Aanne.
Antí i — ‘l’hompson, Stith: Re Types of 0w Folktale. A Classification anid Bibliography. Helsinki.
<1961.; eckige Klamnmeno verweisen tui nur enitennie Aniklánge, Motivumkehnoder weitere, bien
nebí bespnocheííe Panalfríen, IOn dic es llinwcise i ni der Faebliteratur gibí.
CL dazu Geroutd. Gordon Hall: The henmnit anid ihe sainí. Ini: PMLA 20(1905>. 529-545.
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Martinus Montanus, Das andere Temí derGartengesellschaft (1560)
Das Lalcbuch (1597)
— /J. W. L. Glcim, Der Milchtopf; Bréder Grimm, Derfaule Heinz;/
(8) Dic gercinigte Leber
(AaTh 660)
— Vigil Raber, Consistory Rumpoldi 11(1511)
Hans Sachs, Der pawer mit dem sewmagen
— 1 Briider Grimm, Dic drei Fcldscherer;/
(9) Dic feindlichen Pfcnde und der Léwe
J 891. Enemy horses captured by lion join forces and become fricnds
— Johannes Pauli, Schimpf und Ernst (1519)
(11) Das Verstreiehen der Zeit, Undank der GrolAen, Toledo Ms Stadt der
sehwarzen Kunst
H 1565.1. Test of gratitude: magician makes pupil believe himself
superior
1)2011. Years tbought tobe days (AaTh 471A)
— (E. 1-1. von den Hagen), Felix im Paradies
Ulrich Boner, Der Edelstemn (1349)
Johannes Pauli, Schimpf und Ernst (1519)
— /J. G. Hender, Der Dechant von Badajoz; J. A. Liebcskind, Der
Dechaul von Badajoz (1786); A. O. Meissncr, Dic Zaubersehule
(1792); K. Múchíer, Dei’ Dechant von Badajoz (1802); Brúder
Grimm, Von dem Fiseher und seiner Erau;/
— ZuToledo:
Dic gute Frau (1220-1230)
Biterolf und Dictlieb (nach 1250)
(13) Das Rebhuhn und dic Tráne des Jágers
3 869.1. Doves in net console selves because they think trappers tears
are from pity fon them
— deutsche Fabclsammlungen aus dem Mittelalter
Stcinhówel
Geiler von Kaysersberg
Hans Sachs, Dic vógel mit dem alten vógler (1548)
(18) Kleincres Ubel bewabnt vor gról3ercm
N 178.1. Brokcn leg saves man from fatal fight
— Johannes Pauli, Schimpf und Ernst (1519)
— ¡1. G. Herder; E. Sehiller; Brúder Grimm;!
/19/ Eeindschaft zwischcn Eulen und Raben
A 2294.5.7. Enmity of crows and owls etc
92 U/su/a Mathi?v
K 2042. Crow goes to owls pretcnding that crows have cast him out
— Ulrich Donen, Den Edelstein <1349)
/20/ Der Goldmacher
K 111.4. Pseudo-magic formula for making gold sold lo the king
— Tyl Ulenspiegel (1515)
/23/ Ocr Ameisen fleW
711.5. Industrious ant works lo keep bis harvest dny
—— Sebastian Brant, Das Narrenschiftji494)
/26/ Der Lúgenbaum
Kl 71.1. Deceptive erop division: aboye the ground, below the ground
K 1635. Partncrship of Honesty and Fraud etc.
(AaTh 1030) (AaTh 847)
— CL Exempel (43)
(27) Dic unbcugsame und dic brave Frau
T254.l. Husband shows bis wife poison to avoid
(AaTh 1365J)
T 223. Eaithful wife so trusting in husband that she believeshorses are
cows when he telís her so
—— Dic bOse Gattin:
Dic bóse Adeiheid (14. Jahrhundert)
Johannes Pauli, Sehimpttínd Ernst (1519)
l-lans Sachs, Den bélA Rauch
Dic gute Gattin:
Johannes Pauli, Schimpf und Ernst (1519)
Cf. aueh Exempel (35)
(32) Dic unsichtb:íren Kleider
K 445. The emperor’s new clothes (AaTh 1620)
Der Stricker, Dcc Pfaffe Amis (13. .lahrhundcrt)
Tyl Ulenspiegel (ISIS)
/Hans Sachs, Schwank und Meistengesang; A. Kann;/
(34) Blinden fúhnt Blinden
J 2133.9. Blind leading buid falís into pit





Vigil Raber, Dic zwen stenndt
(35) Ocr Widerspenstigen Záhmung
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T 251.2. Taming of the shrew (AaTh 901)
— Sibot, Frauenzucht (13. Jahrhundert)
Dic gez~hmte Widenspenstige (14. Jahrhundert)
Hans Sachs, Den bélA Rauch
/Schwanksammlung des 17. Jahrhunderts ~<GcflúcktcEinken oder
Sttídente n-Confect»;
— Cf. auch Exempel (27)
(36) Der gekaufte Rat; Mutter und Sohn
J 163.4. Good counsels bought
J 21.2. Do not act when angry
(AaTh 910B)
— Ruodlieb (1030-1050)
1Jlrich Boner, Der Edelstemn (1349)
— /11. Saehs; J. P. Memel; J. Zingerle, Lusernisches Wórterbuch
(«Gottes Lohn») (1869); A. Liitolf, Sagen, Bráuche, [.egenden aus
denfúnfOrtenLucern, Un, Schwiz, Unterwaldcnundzug(1862);
J. Haltrich, Deutsche Volksmárchen (1877);!
/40/ Dic Sede retten mit GeId
U 236.1. Ealse nepentance of the sick etc.
— /Heinrich von Burgeis (13. Jahrhundert)/
(42) Das bóse Weib und der Teufel
Kl 085. Woman makes trouble between man and his wife; the hair of
bis beard etc.
(AaTh 1353)
—— Salomon und Markolf (1200)
Hans Saefis, Den dewffel mit dem alten weib (+ Fastnachtspiel)
Martin Luther, Was der Satan sclbst nicht ausrichten kann,das thut
er durch alte bése wciber (Tischrede)
— /Geiler von Kaysersberg; A. Musculus, Wider den Ehteuffel
(1556); H. W. Kirchhof, Wendunmuth (1562); J. Nestroy; A.
Lútolf, Sagen (1862);!
(43) Gut und I3ósc teilen Erau
K 171.1.1. Deceptive division of sliared wife. Evil takes lower half of
wife, Good takes upper half
(AaTh 1030) (AaTh 847)
(F. II. von den llagen), Dic Heidin
/Briider Grimm, Den Bauer und den Teufel; K. Miillenhoff, Sagen,
Márchen und Lieder der Herzogthúmer Schlcswig, Holstein und
Lauenburg(i 845); J. N. Alpenburg, Deutsche Alpensagen (1861);
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Chr. Sehneller, Márchen und Sagen aus Wálschtyrol (1867); J. II.
Schmitz, Sitten und Bráuche des Eifler Volkes (1 858);!
CI’. Exempel/26/
(44) ISbas verlorene Auge
o 552. lO. Plague as punishment, etc.
— (E. H. von der Hagen), Das Auge
Herrand von Wildonie (13. Jahrhundert)
/45/ Dieb und Teufel
M 212.2. Devil at gallows repudiates his bargain with nobber
— / B. Waldis, Esopus (1548); Fauststoff;/
(48) Der wahrc Ereund
H 1558.1. TIie story of the half-friend (AaTh 893)
Den Stnicker, Bispel vom wahren Ereund (13. iahrhundent)
— / B. Waldis, Esopus (1548);!
/49/ Dic weise Voraussichl des Kónigs
J 711.3. King fon a yean provides for futune
— / A. Silesius, Cherubiniseher Wandersmann (1675);
A. J. Liebeskind, Dic wúste Insel; J. (1. Herder;!
/5<)! Saladin und dic kluge Gattin des Vasallen
J 816.4. WonJan tactfully causes king to eorrect bis amonous attitude
towards hen, etc.
— Johannes Pauli, Schimpf unid Ernst (1519)
(51) Hochmut kommt vor den Fall»4
L 410. Proud rulen (deity humbled) (AaTh 757)
Den Stricker, Der nackte Kónig (13. Jahnhundert)
l-lerrand von Wildonic (13. Jahrhundent)
— /H. Rosenplút; H. Sachs, Fastnachtspicl;/
Angesichts derTatsache, dalA dic genmanisch-spanisehen Kulturbeziehungen
noch nicht ausneichenid erforscht sind, sei im folgenden dic Erage gestellt, in
wclcher Form dic panallele Existeniz bzw. das Weiterleben von Stoffen aus den]
manuelinischen Werk im deulsehen Sprachraum bezeugí isí. Der kursonische
Gang dunch dic deutsche Literatur solí uns dabei bis ms 16. Jahíhundert fúbren.
Anders als ini den vorliegenden Detailuntersuchungen záhlt jedoch nicht den
Gesichtspunkt des Einzelmotivs, sondern der den Chnonologie. Aus (ini.inden dci’
Zur Probleínatik des St. Exempels cf. ua. Englanid, John: Lxcrnpto5l of Itl(o,ídetncanor:
The problen, of authorship. ini: Bulletin of Hispanie Studies Si (3974). 16-27; weiters Blecua:
Obras completas. II, 1(4.
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zeitlichen Beschránkung schlieBlich miissen Fragen den Gattung — Exempel,
Eabel, M~rchen. Sage oder Schwank — ausgcblendet bleiben.
IV! DalA der Conde Lucanor Erzáblungen enthált, dic auch in áltercn und
gleichzeitigcn Dichtungen des deutschsprachigen Raums aufschcinen, gcht
bereits aus vereinzelten Peispielen den alehochdeutschen uná spñtenfrúhmittel-
hoehdeutschen Literatur hervor. Dort finden sich mit dem «gckauften» oder
«geschenkten Rat» und dem «listigen Weib» zumindest zwci Belege, dic dic
Vci’breitung spáterer manueliniseher Motive im deutschenSprachraum attestieren.
Was den «gesehcnkten Rat» (36. Exempel) betrifft, so nimmt dic anonyme,
mit denisehen Wóntcrn und Glossen versetzte mittellateinisehe Diehtung des
Ruad/kb (1030-1050, Tegernsee)»5 cinen Stoff vorweg, desscn Lcbensfáhigkeit
und Viclfalt Hermann Knust allein 10 Seiten knitischer Anmerkungen gewidmct
bat.»» Den Ruadfleb erzáhlt u.a. von zwól 1 kániglichen Ratschlágen, dic der Heid
als Lohn liii’ seine Dienste mit aufden Wegbekommt. Bei DonJuan Manuel wird
dci’ Protagonist in derFolge zwarzu einem Kaufmann, derbei cinem Wcisenzwei
Ratschláge kaujk; ciner davon aber— und zwar den handlungstragende — ist mit
dem 8. des Ruodlieb identisch: «Quidquid agas prudenter agaset respice finem>~.
Auf diese Wcise wird der Kaufmann davon abgehalten, in Unkenntnis den
wahren Lage Gattin und Sohn umzubringen, dic er in trauter Zweisamkeit
Íibernascht. Ohne motivgeschichtliche Detajís gegeneinander ausspielen zu
wollen, sei imrnerhin erwáhnt, dalA hier cm Motiv, das in Spanien eme sehn friihe
Gestaltung crfáhrt und bis heute — und bis in den lateinamcrikanischen Raum
— unten dem Titel «Los tres consejos» produktiv geblieben ist$7 im deutseh-
sprachigen Raum den áltestcn schriftlichen Beleg vonzuweisen hat.
Um cinc sehr alte schriftliche Eassung handelt es sich aber auch bei der
Erzáhlung vom ~<listigenWeib», wic sic uns in dem um 1200 entstandencn
deutschen Spnuchgedicht von Salornon undMarkolfbcgegnet.»8 Letztercs ist cm
Zu den folgenden Ausflibrungen cf lKnapp, Fritz Peten (l-lrsg.): Ruodlieb. Mittellateiniseh
unid deut.sch. Stuttgart. 1977,227-252. Fin in unseren] Zusammenbang interessanites fletad ist den
1-linweis dai-auf, daiS den Venfassen des Ruodlieh die Ltvmotogicn des Isidou von Sevilla kaínile
(24(l). Zur Móglichkeit, im Ruodticb «das díteste Beispiel ciner Heríibernahme von episehen
Stoffen aus Frznkncich nach Dcutschl;índ» ti sehen, cf. Siííger, 8.: Ruodlieb, In: Germanisch-
roi]lanlsches Mittelalter. Aufsátze unid Vortráge. Zúrich, 1935, 216.
Knust - Bircb-Hirschfeld: Juan Manuel, 369-379.
Laurenice, Ken,lin M.: Los tres consejos: fle persistenee of medieval materia! ini the Spanish
folk tradilion of Trinidad. In: Deyenn»ond, A. O.: Medieval llispanie Studies Presented te Rita
hamilton. London, 1976, 107—116.
“» Salomon unid Moíolt. la: Von der Itagen, Friedrieh l-leinnieh-Btschinig, Johann Gustav
(Hrsg.): Deutsche Gediebte des Mitte!ahters. Vol. 1. Berlin, 1808,55 f., V. 917-1008, sowie 9Sf?
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Dialog zwischen dem weisen Salomon mié denz derben Markolf, u] den
verschiedene Versschwánke intcrpoliert sind. Einendavon enzáhltdie Geschichte
vom bósen Weib, das im Auflrag des Teufels zwei Eheleute ansliftet, sich
gegcnseitigumzubningcn, unddicbei Don Juan Manuel unterdem bezeichnenden
Titel der «Falsa beguina» erscheint (42. Exen]pel). Abgcsehen davon, daS ini
Span en fúr diese Ei’záhlung cine erste Version von Rabano Mauro aus (len]
frúhen 9 Jahi’hundert»” belegt isí. unid abgcse.heni auch von den zahílosen
Bearbeittíngen des «listigen Wcibes>’ tíncí clerenormen Bel iebtheil von Sa[o,non
¡md Marko/finsgesamt, iiberraseht dic Áhnlichkeh der bien Atienten deulsehen
utid den spáteren manuel ini isehen Version. Beiden gen]eit]sam sind den Bund mit
cíen]Teufel, das abgescbnittene Banthaan unid cias gewaltsan]c Etíde, nur dic roten
Sel] u lic aIs des Te ufe is Loh ni tel] len be i Don .1 ua ni Man tic 1.
Mit dem Schritt zur ¡nittelhoclídeu¡t.sclícn Literatí.¡r des ausgehemíden 12. umíd
des 13. Jahrhunder/s beoegnen win I]icht mehr non vereinzeltel] IIinweiscl] auf
zumeist anonyme Werke..sonderí] plótzlich ciner Reibe von Auroren sow¡e
zahíreichen Beispielen aus jenen Gatttíngen den Kleinepik, «dic in Frankneich
schon seit den Mitte des 12. iahrhunderts niachweisbar sind unid um 1200 ini voller
131 lite .ste ben, i n De ti tsehla né aber bistie r ka u ini Iiaben Eu (3 fasse.n kÉinneí]»
lIeln]ut De ISoer sctzt dic «Blíitezeit diesen Dichtart» auf 1250 bis 1350 fest;
danach seien dic Stoifezwar svirksam geblicben,es vensiegcjedoch mit den Mine
des 14. Jahrhundents «das dichterische GestaltungsvenmÉigeni». Dc Boon hebt
aoci] cige•íís hervor. cíaS dic ni] ittelhochcleutsche Kleinclichtung nicht von der
stoffiiehen Erfil]dung, sonden von wandelndcm Erzáhígití lebí uncí siclí it]]
Libnige ni ni ich t so scl]r ani ciii «voíkstú ml iehes=>,aIs y icí n]el]r ciii «Ptíbl ikti tu mit
literarisehen lnteresseni» wendct. das gewísse Anisprúche stcllt.<’
Als ersier uncí w icl]tigster Name ist líier den Stricker zu nennen. den nieht nur
Ms «Schópfer den (iattung des Sehwankes» gilÉ. sondcrn mit seinen]P,faJje/t..4/nts
ini VicIen] 5C1]Ofl cíen Euíenspiegcl vorweggcnoniíni~eií hatS Zvtm indest cine den
zwólf Episoden, dic Geschiehte von den] Gemólde bzw. den Klcidern —--, clic
nur Leute von ehelicher Geburt sehen kónnen< stehl ¡ni thernatischení Zusam-
Blecua: El Conde Lucanor, Antnerkungcn zo XIII, 2t)é f.
De lloor, Helmut: Dic deutsel]e Literatur ini spáten M ud alíen. Zerfail und Neubeei nr,.
Erster Icil: 1250-133W Míinchen. 1973, 221.
De Boor: Dic Deutsche Literatun ini sfriicn Miiielaller. J. 222, 225. 227 unid 228.
-i De [loor: Dic deutsche Literatur im spáten Mitiel;ílter. 1. 221 unid 237.
I<eiinie, I-lermanui (Hnsg.): Den Pfaffe Amis Von deni Snikker. Fin Schwankroníaii aus dcoi
13, Jahnunidcnt iii zwélf Episoden. Góppiogen, 1991.3(1 ff (III. Das unisichibare (.ien]iilde).
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menhang mit dem spáteren Conde Lucanor. Hier wie dort wird der Kónig zum
Gespótt, da er lieber bezahlt als dic Wahnbcit cinzugestehen. Don Juan Manuel
fneilich lálAt den KÉinigzum AbschluQ noch nackt durch dic StralAcn reiten, worin
A.Taylor dic fúrspátcre literarisehe Bearbeitungen nótigcdramatischeZuspitzung
des Schlusses erblickt.74 Parallelen bestehen aber aueh zwischen Strickers 144.
Bispel «Vom wahren Freund» unid Don Juan Manucís Exempel 48, wo Stnickcr
zwar cine leicht abweichendc Variante75 desselben Stoffes zurAusfúhrung bringt,
der SchlulAjedocb inbeiden Pillen im Sinn derchristlichen Ileilsíebre interpretiert
werden will: Den «wahre Freund» des Strickers begíeitet den Verurteilten zu
seínem L-{errn, den des Don Juan Manuel opfert sogar den cigenen Sohn.7»
Fniedrich Heinrich von der Hagen nimmt schlieBlich in seine Sammlung
Gesammtabenteuer77 aucb Striekers Geschichte vom «Naekten Kónig» auf, dic
sich ini nahczu identiseher Form im letzten und sehr umstrittenen Exempel des
Conde Lucanor wiederfindct. in beiden Fállen lálAt cm hochmútiger Kónig jeden
Hinweis darauf vennichtcn, dalA Gott dic Niedrigen erhñlit unid dic Hohen
crniedrigt. Beiclen Kónigen entwendet cm Engel wáhrend des Bades dic Kleider
und damit dic soziale Funktion; dic Kónige gehen uncrkannt durch manicherlei
Demútigung, bevor sic sehlielSlieh bekchrt aus des Engels Hand Kleidcr und
Rolle zuriiekerhalten. DalA dieselbe Geschichte auclí bei Hcrrand von Wildonie
belegt ist, sei nur am Rande crwáhnt.78
Neben dem Strickcr, den ini den Nachfolge Hartmanns steht, verdient aber
auch Rudolf von Ems, cm Nachfolgen Gottfnieds von StralAburg, Erwáhnung2
ini seinem Gedicht Der guie Gerhard aus dem frúhen 13. Jahrhundert gestaltet
Rudolf cm Motiv, das in mchrercn arabischen und hebráisehen Fassungen
existierte und im Christentum weit verbrcitet war:80 dic Gcschichte vom Selbst-
<~ Taylor, Anchen: The Emperors New Clothes. In: Modern Philology 25 (1927/28), 24. Cf.
aueh Uthen, Hans-Jíirg: Machen Kleider Lente? Zur Wertigkeit von Kleidung ini populáren
Erzáhiungen. In: Jahrbuch fúr Volkskunde. Wúrzburg, 1991, 24-44.
~ Cf. Devoto: Introducción, 45Sf.- Cf. auchScholberg, Kenneth R.: A half-friend and a fnienid
anda balI? In: Bulletin of Hispanie Studies 35(1958), 187-198.
Cf. dazu De Boon: liMe deutsche Litenatur im spáteni Mittelalter. 1, 24(1.
« Von den Hagen, Fniednich Heinnich (Hrsg.): Gesammtabeniteuer. Hundert altdeutsehe
Erzáhiungen: Rilter- unid Pfaffen-Máren, Stadt- und Dorfgeschichten, Schwánke, Wundersagen
unid Legeniden. Vol. III, Stuttgart 1850, LXXI, 409-426. Cf. dazu aueb Knust - Birch-Hirschfeld:
Juan Manuel, 365 f.
<> De Beor: fue deutsche Literatur im spáten Mittelalter, 1, 249.
<‘> Cf, Schmitt, Fnitz - Fnicke, Gerhard (Hrsg.): Deutsche Literaturgesehiehte ini Tabellen. Teil
1: 7S0-1450. Bonn, 1949,61 und 67.
»>Cf. Genould: The hermit.
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gerechten, der auf dic Frage naeh seinem Lohn von ciner himmlischen Stimme
auf cmnien scheinban weniger gottesfúrchtigeni Mensehen, hier einen Kaufmann,
verwiesen wind. lm Conde Lucanor (Exempel 3) entspricht dem Kaiser Otto der
Eremit, dcm Kaufmann dagegen Richard Lówenherz, den durch cinien mutigen
Sprung ms Wasser mchr llAr Gottes Reich getan habe als den Gottesmann.
Von den Hagens Gesarnmtabenwuer enthalten noch cinc Reihe wcilener
Versenzáhlungen mit motivischen Paralíclen zum (‘o/Ide Lucanor. Es sud dies
dic Geschichten «Erauenzucht» von Sibot, «Das Auge», aher auch ~<Felixim
Paradies», «Dic drci Wímnsche» unid «Dic lleidin». dic im folgenden kunz
bcleuchtet scien.
Sibot(c), cm thúringischer Dichten des 13. Jalírhuniderts,5’ líilAt semen ~<nit-
terlichen» Helden dic widerspenstigc Braut záhmen, indem er Habicht, Hund
unid RoS tñtet unid den Verángstigten schlielAlich selbst das Geschirr anlegt. Eme
noch derbene Version, allerdings sehon aus den] 14. Jahrhundert, liegt ini den
Schwankerzáhlung «Dic gezáhmte Widerspenstige» von, wo zuminidcst die
Tiene ungesehoren bleibent2 lSei Don Juan Manuel —unid nicht niur ini Exempel
35 — fchLt dagegen jeglicher erotisehe Unterton. ja dic nach den obligaten
Tiertótung gezáhmte Frau hñtet von nun an aufZehenspitzen des Gatten Schlaf.
Der Ritter ist im CondeLucanorzu eínem armen, ehrenwerten Mann gcworden,
unid wáhi’enid en bei Sibot noch enfolgreich dic bóse Schwiegermutter ini dic
Schnankcn wies, láISt Don Juan Manuel den Vaten den Braut bei einem iihniuichen
Mannóver klágíich scheitenn. Erwáhnenswert scheint auch, daS nicht bci Von den
Hagen, wobl aber bei Hannis Fiseher cm weitercr Schwank — aus dem 14.
Jahrhundcrt — abgednuckt st, den thematisch hienher paSt unid im 27. Exempel
des Conde Lucanor mit den Geschichtc von Barbarossas bÉisem Weib unid Alvar
Fáñez gutem cine Parallel—oderNeuauflage enfáhrt. [ÁiStdergeplagte deutsche
Ehemanin dic «Bóse Adelheid» durch Provozienung ihres Widerspnuchs ini den
Lech plumpsen unid sie stilgerecht fluSaufwLii’ts suchen/3 so «arrangiert» Bar-
barossa im Comíde Lucanor den Tod den Gattin durch den I-Iinweis auf ein flAn dic
Jagd bestimmtcs Gift, von den] sic sich húten solí. Dic Gattin des Alvar l7áñez
dagegen bestátigt tneu engeben, dalA Pferde Kiihe sud unid dalA das Wasser
stromaufwánts flieSt.
Cf. De [loor: Dic deutsche l.itera[un im spáteni Mittelalten. 1. 279.
»< fiseher. Hannis (Hrsg): Dic sebónisten Sebwanker-záihlungeí] des deutschen Mittelalters.
Míinchen, ‘.í 968,37ff. Cf. dazu auch Dc Boon: Dic deutsche Literatun im spátcn Mittelalter. 1,279.
Fiseher: Dic sehónisten Schwankcrzáhlungen, 42 Uf. Cf. d;tzu tuch Rólirich, Luía (Hrsg.):
Erz{íl]lungen des spáten Mittelalters unid ihr Weitenleben ini Literatur ul]d Volksdicl]tung bis aun
(iegenwant - Vol - II. Bern, 1967, 3t >7 Uf und 486 fi’.
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Tendieren dic genannten Erzáhlungen, zuniindest so sic aus dem 14. Jahr-
hundert stammen, deutlich in Richtung Vergrébcrung und Erotisierung, so lálAt
sicb nach De Boor am Beispiel «Das Auge» dic innere Distanz zum hófisehen
Ideal ermcssent Es wird berichtet von den sehónen Rittersfrau, dic sich aus
Treue zum Gatten, den im Krieg cm Auge verloren bat, selbst cm Auge aussticht.
Von der Hagen vcrmutct bei dervon ibm edierten Version welsche Abstammung
unid weist auchauf dic Gestaltung des Stoffes durch Herrandvon Wildonic hin.85
Kaum 100 Jahre spáter fiigt Don Juan Manuel dieselbe Episode in sein 44.
Exempel cm, das dic abenteucntiche Geschichte des leprakranken Ritters und
seiner drei trcuen flegleiter ini weitschweifiger Manier zum Besten gibt.
Von den Hagens ~<Eelixim Paradies>Ar~ scblielAlich findct im Conde Lucanor
nur cm entfenntes Echo. Dic vid kommentierte Creschichte des Don Y[Ián aus
Toledo, bei deni cm Dechant von Santiago dic Magie erlernen will, benútzt u.a.
das Motiv der magisch verstreichendcn Zeit. Das Ende der Gescbichte verweist
auf den Antang, was dazwischen liegt, ist Traum. Ahuuich kchrt in«Des Bruders
Eelix Venziickunig» cm Mónclí, der emniem Vogel lauscht, erst nacb Jahren,
Jahrhunderten ms Kloster zurúck und wind von niemandem erkannt. Knust
maeht aber noch auf andene Parallelen zwisehen Exempel II und den deutschen
Literatur aufmcnksan]: DalA ‘Foledo im Mittclalter als beste Sehule den
Schwarzkunst galt, bclegt en u.a. anhand von Zitaten aus Biterolf und Dietlieb
sowíe den Gesehichtc Dic gute Frau (1220-1230).~~
Vager noch als im ebenbesprochenen Exempel seheineneventuelle Parallelen
zwischen dem Uberaus gángigen Motiv der drei Wúnsche55 und dem der «Frau
mil dem Honigtopf» (Exempel 7) bzw. zwischen den manuelinisehen Geschichte
von Gut unid l3óse (Exempel 43) und der «Heidin». Im crstgenannten Fail liegt
das (jemeínsame danin, dalA Wúnsche und Luftschlñsser auf unsanfte Weise auf
den Boden der Wmnklichkeit zuriickgebolt werden. ini zweitcn Beispiel ist nach
Knust die «Enauenteilung» das Verbindendet» Das Motiv, das Von den llagen
wieder in dci’ Romania beheimatet sieht< erfáhrtbei l)on Juan Manuel allerdings
nicht nur entsprechende Doppelungen durch versehiedene ~<crop-divisions»,
>~ De Bt,on: Dic deutsche Literatur in spáten Mittelalten. 1, 249.
» Von der Hagen: (iiesamn]tabenleuer. 1, CXXIV.
» Cf. dazu auch Rdhnich, Lutz: Enzáblungen des spáteni Mittela]tens unid ihr Weitenleben ini
Litenatun unid Volksdichtunig bis zun Cegenwant. Vol. 1. Bern, 1962, 124 ft. unid 274ff
>< Knust - Birch-t-linschi’eld: Juan Manuel, 327 Uf
» Cf. dazu auch Róhnich: Erzáhlungen des spáten Mittelalters. 1, 62 ff unid 253 ff.
~ Knust - Bineh-Hinschfeld: Juan Manuel, 398 tL sowie 3961?
~> Von der Ilagen: Gesammtabeniteuen. 1, CXLVt[. Cf. auch De Boor: Dic deutsche Literatur
im spáteni Mittelalter. 1,254.
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sondern im Vergleicb zur deutscben Version auch cine stark cbristliehe Inten-
pretation: Das Gute besicgt mit Hilfe des «oberen Teils» das Bóse, das cm Kind
gezcugt hat.
Mit dieser beachtliehen Zahí von motivischen Parallelen, dic so gut wie
immer in dic Eorm der Verserz~hJung gekleidet sud, kornmen wir nunmelir ms
14. Jahrhundert, in Don Juan Manucís cigene Zeit, um erneut dic Erage nach
Áhnlichkeitcn unid stofflichen Querverbindungen zwischen den beiden
Kulturnáumcn zu stcllen.
Wind das spáte Mittclalter gerne als Ort ciner búrgerlicb-volkstúmliehen
Kultur geseben, so gilt es auch als cinc Zeit, in den dic lchrbafte Dichtung
besondens flonierte. Dic deutsche Prosa emanzipicnt sich von ihren lateinischen
Vonbildenn und wird in Legende, Predigt unid Traktat gcstaltet. fn der wcltlichen
Diehtung záhlt neben dcm Schwank vor allem dic Ticrdichtung, aben auch dic
Spnucbdicbtung und den Meistersang vendienen Enwáhnung. Im weltlichen wie
ím kirchlichen Bereich entstehen schliel3lich versehiedene Eormen des Spiels,
das seinerseits aus dem Vergleich den Motive nicbt ausgeschlossen wcnden dan.
Em unmittelbarer Zeitgenosse Don Juan Manucís ist denflerner l)ominikanicr
Llinicb l3onei’, urkundlich 1324 bis 1349 crwáhnt, dessen immer noch
gereimter — fideL/cia erstmals cine grolAe Anzahí von Tierdichtungen enthált.
Wie groSer Beliebthcit sich Der Edeistein enfreute, geht allein aus den úbcr 19
Handschniftcn bervor. Den Erstdruck (1461) des cm Jahr nach Don Juan Manucís
Tod ersehienenen Buches enfolgt mehr als 100 Jabre von dem Erstdruck des
Conde Lucanor DaS sich mit Boner Lessing, Bodmer und Breitinger cingehenid
bescháftigt haben, spricht schlielAlich ebenfalís fiir dessen Bedeutungi’
Was nun dic Stoffe betnifft, so entháltDer Edeistein cine neue Variante des
«gekauftcn Rats», cinc weitere den Gesehiefite des Don Yllán mit Sehwarzkunst,
Undank der Máchtigen und dem magisehen VenflielAen den Zeit unid schlieSlich
cine Umkchr des in Exempel 19 beschriebenen Krieges zwischen Lulen unid
Rabeniú Wáhrend námlich bei Don Juan Manuel cm kluger Rabe als seheiibaner
Ubcrláufer den Semen zu Information und Sieg verhilft, erzáhlt Boner vom
echten Uberláufer, der Fledermaus, dic bald den Tienen des Landes, bald denen
den Luft dienen will und schliclAlieh ausgestoSen wind. Dic letztgenannte
Gescbicbtc ist insofcrn bemerkenswert, als dic spaniiscbe Verston ím umfassendeni
Katalog Gerd Dickes unid Klaus Grubmúllcrs zu den Fabeln des Mittelaltcrs und
Cf. dazu Pfeiffer. Franz (Hrsg.): Ulricb Bonen. Der Edelstein. Leipzig, 1.844, VII Uf.
«C. Von eincm kúniige unid einem seherer. Von anisetiul]gc des endes», ~>XClV.Von eincm
den konide diu swarzen buocí]. Von betrogener vniuniiscl]aft», «XLIV. Von den tienen und dem
gevílgel. Von uI]staetekeit»,
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den frúhen Ncuzeit»3 nicht aufschcint. Dies gilt auch ffir andere Tiergeachicliten
des Spaniers wie «Den Hahnauf dem Baum» (Ex. 33) unid ~<Sehwa1beunid Spatz»
(Ex. 39)94
Dic auffallendstcn Parallelen zwischcn dem CondeLucanorunddcmEdelsteifl
finden sichjedoch ini den Exempeln 2, 5 unid 6, von «Vater, Sohn unid dem Esel»,
von «Fuebs unid Kráhe» unid von den «Schwalbe unid Idem! flanf», denen Bonier
dic Unitertitel «Von unschuldigem spotte», «Von torechíer úppekeit» und «Von
viirsichtikcit» gibt. Es wáre núiEig, bien auf Exempel 2 unid seine vielfáltigen
Verwandlungen cinzugehen, bat dies K. Oddeke doch vortreftlich getan. Dic
hueste bisher bekanntc Darstellung der Gesehichtc des Asmas vulgi fállt nach
Gódekc ini das 14. Jahrhunidert, wobei er unentschicdcn láIAt, «ob dic spanische
des Don Juan Manuel, dic deutsche des Ulrich Honcnius oderdic lateinisehe des
eniglisehen Predigermónchs Johannes de Bromyard dic Prioritát beanispruchen
kann».95Auch dic Fabel von Fucha unid Kriihe, dic — gesehmeicííeIt — den Kiise
fallen láIAt, bedarf keincs Kommcntars. Dic parallele Bearbeitung den Gesehiehtc
den Scbwalbe, dic bei Aussaat des flanfes dic Vógel warnt und sieb auf dic Seite
des Mensehen scblágt, ala dic Antgenosseni nicht reagieren, ist zumunidesí uso-
fenn zu nennen, Ms Bonens Bearbeitung ¡ni den bisherigen Literatur tibergangen
wurde.
Gerade dic letzten drei Exempel legen nabe, cinen kurzen Blick auf dic
Rezeption den ásopischen Fabein im deutschsprachigcn Raumzu werfen. Dicke-
Gnubmiillcr stdllen dazu fest, dalA dic cigentlichen Fabeln des Asop bis Ende des
15. Jahrhunderts ini Deutsclíland sogut wie unbekannt waren,ja selbst Heinnicb
Steinhówcl úbcrnahm ¡ni seinem Esopus (1476) von 142 Fabeln noeh 125 aus
mittelaltenlichcn Sammlungerí. Geilervon Kaysersberg, Martin Luther unid Hanis
Sacbs verbreiten sodann dieses primán mittetaltcrlich vcrmittelte Eabelgut bis
wcit ms 16. Iahrbundert, wábrend Sebastián Brant eber gniechisehe Texte
berúcksichtigt. Erst ab der Mitte des 16. Jahrhunderts vollzieht sich «das
Eindninigen gniechiseher Stoffe /...! ini immen kráftigeren Schritten>’, wobei ctwa
an Burkhard Waldis zu denkcn ist2»
lm Hinbliek aufdic groi3e Rollevon Predigisamnilungen auchbei derGenese
des CondeLucanor úberrascht aber noeh cm weitercs Detall: Andcrsals crwantel
Dieke, C,erd - Grubmúíler, Klaus: Dic Fabein des Mitteíalters unid den frúhen Neuzeit. Eh
Katalog der deutschen Versioíien unid ihrer lateinisehen Entspreehungeni. Mfinchen, 1987.
>~> Don Juan Manucís Exempel 12 und 29 sud nieht identiscb mitden bei Dicke-Orubmñller:
Fabein, 215 unid 243, verzeichneten Fabeln «187. Fuehs nud Hahn» unid «206. Seheintoter Fuclis
und Rabe».
9> (lódeke, K.: Asittus vulgi. ini: Orient unid Oeeident 1(1862), 531-560.
“> flicke-Orubn~úllen: Fabein, XIX und XX.
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weiscn Dicke-Grubmiiiler naeh, dalA im Untersehied zur lateinischeni Prcdigt-
sammlung dic Eabel in der dcutsehen Pncdigt- unid Spruchdiehtung bis zum 16.
Jabrhundert keincswegs zu Hause ist. Erst mit Geiler unid Johannes Pauli solite
es zu ciner Wende kommen, und ini den Eolge werden sich sodann vor allem
Martin Luther und Haus Sachs den Fabel bedienen. Panallel dazu IáíAt sich
sehliefAlich an der Rezeptionsgesehicbte von Johannes Pauuis Schirnpf und Ernst
cine Verwisehunig des gcistlichen Zweeks unid cinc alimáhí ¡che Angleichung an
dic humanistisebe Faectientradition beobachten.’>7
Was nun den spaniischeni Raum betrifft, sountenstreichen Dicke-Gnubmúller
dic nachhaltige Wirkung hanidschniftlicher lateiniseher Fabelsanzmlungen aueh
aufdic westeuropáisehen Volkssprachen.»5 Es verwundert daherumso mchr, wie
wenigc der bei Dicke-Grubmúller verzeichneten Eabcin auch un (o/ide Lucanor
zu finden smid. Au{Acn den Fabeln 205 — «Fuchs unid Rabe» — unid 522
«Schwalbe und Hanif» — gibt es nur cine cinzige weitere Parallele, dic
Gesehichte von den «Vógein unid dem Voglei’>~, dic bei Don Juan Manuel dom
13. Exempel entspnicht. Em kluger Vogel, im Cozíde Lucanor das Rcbhuhn,
erkeninit, dalA nieht Milgefúhí, sonden den Wind den] Vogler dic ‘fránen ini dic
Augen treibí. Diese Geschichte, dic ini den manuclinisehen Literatur noch schr
wenig l3eachtunig gefunden bat, lálAt sieh naeh Dieke-Gruhmiiller nun niicht nur
ini den versehiedensten deulsehen Eabelsammlungeni, sonden auch bei Steinhówel
und Geiler nachwcisen. I-Ians Sachs hat denselben Stoff u.a. im Gedicht «Dic
Vógel mit dení aRen Voglen» (1.3.8.1548) verexvigtt
Hans Sachs vcndient aber nieht nun ini diesem Zusamníenbang Erwáhnung,
fórdert doch allein dic Durebsichí den Fabein ¡sud Schwdnke ¡u den A4eister-
gesóngen neben dem genannien Gcdicbt cine weiterc Version der «Schwaib mit
dein hanifacker»M> zutage, dic nur Dicke-Grubmúllei’ nicht entgangen ist. Neben
dem «Dewffel mit dem ‘alten weib>», cmier Neubearbeitunig der manuelinisehen
«PiNchen Begine», sticht im selben J3and schlielAlich den Titel «Den pawer mil
dcm scwmagcni» ms Auge, der in alíen Deutlichkcit auf cm Motiv des Cozíde
Lucanorrekunicrt, fúrdasbisjetztnioch kein dcutschsprachigerfleleg beizubningen
war. Er-záhlt Don Juan Manucls 8. Exempel von einem Knanken, der siclí dic
Leber reinigen láBt, unid einem Mann, den diesen Lcckerbissen semen Katze
‘>< Dicke-Grubmiiller: Fabein, LIV IT.
9> Dicke-Ciruhmiilier: Fabein. XXI.
9> Goetre, Edmunid - Dreseher, Cari (Hrsg,): Sáníriiche Fabein unid Schwánike von t-lan.s Sachs.
4. Band. l)ie Fabela unid Sehwánke in den Meistengesángen. Halle, 39(l3.409-411,
“»> Goetze-Drcscher: l’abelíí unid Scbwánke, 4081. Auf Seite 273 ist cm zweites Mal unter denií
Titel «Dic schwatbe mii dem lianff» von den gcnannten Fabel dic Rede, allerdings fehíl dic
cigenuliche Erziihiung.
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vorsetzen will, so mulA sicb Hans Saebsenis Paticnt ciner áhnlichcn Operation
unterziehen, um den verschlcimten Magen rein zu fegen. Em Rabe erbeutet den
Sehmaus, unid dci daraufhin eingesetzte Saumagen bat zur Folge, dalA den Baucí
von niun an «als auf/fras/, was man im pracht, auch binter dcm zaun anden sewe
spcise».
FiAr diese so auffallcnde Parallele lálAt sicb nun sogar cm zweiter Nachwcis
crbringcn, unid beide haben ini der vonhandenen Literatur noch kemne Berdcksicb-
tigunggcfundcn. Es bandelt sich um das auf1511 datierteSterzingerFastnachtspiel
Consistory Rumpoldillvon Vigil Raber, in dcm dic besorgte Ebefrau dcm Gatten
cínen Kálbermagcn cinsetzt, nachdcm auch bier cm Rabe den zum Trocknen
aufgehiingtcn Magen genúlMich verzehrt bat. Humorvolier noeh als bel Hans
Sachs, friBt der Geheilte von nun an nur mehr «bey vnd haber stro».íí>2
Mit der Erwáhnungdes Eastnachtspiels habenwir cinen Bereich betreten, der
gerade im Zusammcnhang mit l-lans Sacbs weitererErgánizungen bedúrfte.Nach
den Angaben den Sekundárliteratur mússen sich im Werk des Niirnberger
Meistcrsingerszumindest noch cm Fastnachtspiel zur Widerspenstigen Záhmung
— «Den bólA Rauch»—. emes zum Teufel und dem bósen Weib unid cm Schau-
spicl zum hochmútigen, «naekten» Kúnig linden, sowie cm Meistergesang unid
cm Schwankzu des Kéíflgs unsicbtbanem Kleid.’<0 DerAugsburger Meistersánger
Sebastian Wild bearbeite schlieSlich den Stoff des 2. manuelinisehen Exempeis
ini cíner seiner ~<SchñnerComedien und Tragedien zwdlf» aus dem Jahr 1566 104
doclí ist es ini diescm Rahmen nicht móglich, alíen genanniten Spuren nachzugehen.
Unid dennoeh fíihren gerade Hanis Sachs unid dic Sterzingen Spiele auf cine
weitere, ini den Literatur ram Conde Lucanor noch vóllig auBer acht gelassene
Eáhrte: Das 34. manuclinisehe Exempel vom blinden Blindenfúhíer, das aufein
biblisches Gleichnis zurúckgeht (Matth. 15,14; Luk. 6,39), tnitt gerade in derzur
Diskussion stehcnden Zeit ini reicberVielfalt ant Belege fmnden sich nicht nun bei
Sebastian Brant, Thomas Murner, Martin Luther unid Hanis Sacbs, sondern aueh
ini dem Sterzinger Fastnachtspiel Dic zwen Stenndt von Vigil Raber. In den
Relormation gewinnt das Motiv ganz offensichtlich ~<zurVerunglimpfung des
Ooeíze-Dneschel: Fabeln unid Scbwánke, 228.
Bauer, Werner M. (Hrsg.): Stenzingen Spiele. Die weltlicheni Spiele des Sterziniger Spielarchivs
naclí den Oniginalhandschriften (1510-1535) von Vigil Raber und ,íach den Ausgabe Oswald
Zinigenles (1886). Wien, 1982, 331. y. 102.
~> Cf. dazu Von der llagen: Gesammtabeniteuen. 1, LXXXVIII, und 111, XV, bzw. Knust -
Bireh-Hirschfeld: Juan Manuel, 394. Den Hinweis auf das Motiv «Des Kaisens neue Kleider»
(Exempel 32) verdanken wirTaylon: The Emperors New Clothes, 19. Oódeke: Asinus vuígi, 547,
níaeht femen auf cine Bearbeitunig des Motivs von Vater. Sohn unid Esel ñu Oedicht «Der
Waldbmuder mil dem Esel» aufmenksam.
‘9> Cf. Csédeke: Ainus vulgi,.548.
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Gegners», den so blmnd istwie den Eúhrungsbedúrftige selbst, grolAe Bedeutung. “‘-“
Im engeren Tiroler Raum dagegen wan es sehon lange vor den Reformation, etwa
bei Heinnicb von Burgeis (13. Jahnhundert), bclcgt.t0»
Um schliel3lich noch cinmal auilLuther inid Sebastjan Brantzurbckzukommen,
sowiirdc es zu weit fúhren, beiderumfassendes Wcnksystcmatisch au imotivisebe
Anklánge zu dunchsucheni. Bci alíen Bedcutunig als volkstúmliches und zuglcich
sebon humanistisehes Buch zeigt Brants Narrenschiff (1494) sicher auch chen
aligemein tbematische als stnikt níotivischeAnklánge, unid es magweitbergeholt
seheinen, seine versebiedenen Anspielungen aufden NeW derAnícisen etwa mit
Don Juan Manucís Exempel 23 in Verbindung zu bringen.’»7 Fúr Luther dagegen
sei stellvcrtretend nur cm cinziges, besonders eklatantes Beispiel genannt, das
dem 42. Exempel entspricht: dic Tiscbredc Was dersatan selbst niel-u ausrichíen
¡<aun, das thut er durch alíe bóse Weiber.’0»
Damit náhern wir uns dcm letzten Abschnitt, der noch cinmal dcm
Predigtmárlcini und Sehwank gewidmet 5cm soIl. Dic wciteren Fáden wenden nur
mchr kursorisch zu spmmnien 5cm.
An der Grenze «zweier Litcraturgattungen, den erbauliehen Predigtexempía
des Mittelalters und den ergótzlicben Schwanksammlungen des vom Humanísmus
beeinflul3ten 16. Jahrhunderts»’»’> steht zweifcisohne der Elsásser Franziskancr
Johannes Pauli (1450-15302), dernicht nurdie bcrúhmten Geilerschen Predigten
nachschrieb, sonden mit seincm 15 19 vollenideten und spáten vielfach ergánizten
Schimpf und Ernst cines der beliebtesten Búcher den Zeit scbuf. Unzáhlige
Quellen fUeSen cm, ohnc dalA Pauli sicb genau an dic Vorgaben hielte, doch
scheint ev naclm Bolle «weder von Boners Fabehn unid Stcinhñwels Asop noch von
~>‘»Sillen, Max: Litenatur - Sprache - lernitorium. Meihoden, Aulgaben unid Móglichkeiten
ciner negionalen Litcraturgeschichtsschneibunig des Mittelaltcrs. Habilitationsschrift. Innsbruck,
1991, 147, bzw. dic detaillienten Ausfiihrungen auf 146 Uf. Hernn Dozenit Dr. Silter sei an diesen
Stelle fúr zahíreiche Fiiniweise ganiz besonders gedankt.
Siller: Litenatun - Spraehe - Tenritoniun], 147. Auch t3onens Vcnserzáblunig «t.XVIII. Von
cinen vrósche unid einem vuehse. Von valschem nuon]e» in: Ocr Edelstein, 119 f., spielt sehon mit
dem Thema des Blinden, den hiereinen Sehenden fflhrenwill. Ifeinnich von Burgeis ist im tibrigen
auch ini Zusanimenhang mit Exempel 40 su erwáhnieni. Cf. dazu Sillen. Max: Ocr Tirolen Dichter
Heinrich von Burgeis unid die Politik semen Zeit (im Druck).
Lemn,er, Manfred (Hrsg.): Sebastian Branil, Das Narrenisehiff. Túbitigen; t9~6, 179 (»Nit
fursehen by zyl») und 285 («AI,Iossug guiten werek»). Zu Brants den ijunianisnius vermittelnder
Position cf. aueb Oaier, Uirich: Sebastian Bnanit’s Narrcnsehiffanid the humanisis. Ini: PMI.A 83
(¡968), 266-27(1.
‘‘“ Scbmidí, Fniednich von (Hnsg.): Dr. Martin Luthers Tisclireden oder Colloquia. Leipzig
(1878), 195 1.
Bolte, Johannes (Hrsg.): Johannes Pau Li. Schimpf und Ernst. Berlin, 1924, 7.
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dem vcrdcutschlen Decarneron Boccaccios Gebrauch gemachtzu haben, obwohl
er mebrinais gleiche Stoffc behandelte».¶it> So linden sieh auch in Schimpfund
Ernstcinc nicuerliche Versionvon Exempel 2undcíne neue Version vommagisehen
Verstneichen den Zeit. Pauli kennt, wcnn auchmit anderen Beigaben unid anderen
Detamís, dic unibcugsame Ehefrau, deren Widerspruchsgeist sic letztlicb das
Leben kostet, und dic ehrbare, dic blind gehorcht. Nicht dic Kráhe láflí bien den
Káse fallen, sondenn den geschmeichelte Wolf das Kitzlein, unid schlieBiieh
existieren zummndcst gewisse Parallelen zwischcn Pauli und den manuelinisehen
Exempein von Saladin unid des Vasallen Frau (50), vom geninigeren zwcicr Obel
(18) unid dem Honiigtopf (7).’íí Zerseblilgí Don Juan Manucís Luftscbiósser
baucnide Báurmni den Honigtopf, so passicrt bci Pauli alinliches mit den Ejem,
wáhrcnd den Báurin Tochtcr ini citie Tránme versinkt. l3cwahrt bei Pauli der
Verlust cines Auges den Untertanen spáten von dcm sichenen Tod, so schútzt im
Conde Lucanor ciii Bemnibruch den Ventrauten des Kónígs von emniem áhnlichen
Sehieksal: Den Kónig erkennt dic Verleumder unid úberdenkt dic Situation. So
wie Paulis Klugc sehlieBlich den Buhíen ciii Jahr lanig mit dcmTodkonifrontiert,
bevon sic semen Willen tut, so íi-íuIA Saladin flir seines VasMíen Frau dic edelsie
áltermenseblichen Eigenschaften suchen: dic Scbani. Danach sud beide Mánnen
besiegt. Besonidere Enwáhniung verdient jcdoch Paulis Geschichte Nr. 400, mit
den unis erstmats cine deutschspraehige Bearbeitung des 9. manuclinisehen
Exempeis von den zwei Pferden bcgcgnet, dic dic Anigst vor dem gerneinsanien
Eeund, dem Lówen, eint. Bningí Don Juan Manuel hier nun deutlieb nordafni-
kanisehes Kolonit mit ciii, so spnichtPauli fúr den deutschen Leser venstándlicher
von «zwen hund>~, dic «dóteten cinen wolff» unid «warden mit cínander cus». 2
Dic buniten Bilder aus Schinzpf und Ernst, dic an uns vorbeigezogen sínd,
mógen Paulis Populanitál erkláren. Ahnilich groBer Belicbtheit erfrcuten sieh
jcdoch auch andere Sehwankbiicher den Zeil wie zum Beispiel 154 Ulenspiegel,
dessen Erstdruekvon ISIS aufdem Original von 1450 basicrt.’-7 Don bórenwir
erneut «Wic Ulenispiegel dem Landgrofen von Hessen mala und ihn weismaebt,
wer unchlieh wán, den kúnnt es nit sehen», wogegen dic Gesehichte ~<Wicen auf
einem Pferd hinter seinem Vater nitt unid stíllschwcigend dic bit huntcnzu in
Bolle: Johannes Pauli, 25. Zu den Quellen cf. 22 Uf.
Cf. dazu Bolle: Schitnpfunid Ernst, “Dic sassen uff den ese! unid trugen ini» (329), «Em fogel
sang eim bruder 300 jar» (321), «Das bósweib ruckt hinder sicá» (96), «Von ersamen frawen» (SS>,
«Fin wolf IieB cm kitzlein tanzen» (113>, «Fin frau schickt ihren bulen zu síerbenden mensehen»
(171), «Finen venlor cm aug, bleib lcbenidig» (279) unid «Wic eini benin dic eyen zerbrach» (298).
[bite: Schimpf unid Ernst, 239.
Suchsland, Peten (Hnsg.): Deutsche Volksbiichen iiidrei Banden. 11: Tyl Ulenspiegel. Hanis
Clauerts ss’erkliclieHistorien. Das Laicbuch. Benlin,3l979, 345.
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Arscb lielA sehen>~ cine sehr viet weniiger dezente Version des 2. Exempels zu sein
scheint. Nicht dic óffenitliche Meinung, wie sehwankcnd auch immen, trágt hier
den Sieg davon, sonden den «báuenlich-plebejisehe Fleld>~ selbst ini semen
Pfiffigkcit.’’’ Wie Enlenspiegel denJuden schlieBlich ~<verkauft/...¡ semnis Dnecks
fúr Pnophctenbeer» eninnert entfennt an das bis jctzt nioeh niicht genaninte
manueliniscbc Exempel von betrúgenischeni Goldmaeher (20).
Dic Schwanktraditioni gcht von fvl Ulenspiegel auldasLuiebuch (1597), dic
spátcren Sehiltbúrger (1598), úben, mit ciner enstmals genanien deulsdhen
Entspnechunig zum 7. Exeínpel, «Von cuner Latin, welehe mit Eienn gen Markt
gung, vorsich bencinwundenliehc Rechncingmaehet, unidwie es ihnnergangen».
Sic féhnt aben auch von Pauli úbcr Mantinus Montanus, den uns cine derbe
Version dcssclbeni Exempeis beschert.’’» hin zu Hanis Wilhelm Kirchhof mit
semniem Wendunmuth (¡562), dem lctzten «Aufsehwung unid Ausláufcr der
Sehwaniksammlunigcn».’’7 Auch hier lebt den maniuclinisehe Motivsehatz <‘cnt.
y. Damit bin ich am Ende meiner Ausfiihrungcn angclangt. Selbst wenn dic
hier vorgestelíten (Jaitungen und Motit’e luden zwei Eolgejahrhundenten auf dic
unterschiedlichste Weise produktiv geblieben sud,’’5 so kam es dennoch zu
keiner verglcichbareni Bhlite mehr. Erst im ¡9. iahrhundert — sieht man von
Namen wie Luther, Bnanit und Sachs cunmal ab — ei’folgte sodann cinc Neube-
wei’tung des frúhneuzcitlichen und m¡ttelhochdeutscben Matenials. Dabci muíA
den Name der Brúder Grimm gerade auch im 1-lmniblick auf das manuehinisehe
Erzáhlgut Erwáhniunig finden.
Dieses aben konnte afIelo dunch dic vergicichende Betrachtungdes spanischen
unid deutschspracbigen Raums ini semen Wanderclíarakter undsernerPopulariwt
vongestellt werden. Wohl mag úber Zeit und Raum tnchr Diesscitigkeit ms Spicl
gekomnien sein, wohl mógen sieh geseflsehaftliche unid zeitliche Realitáten ini
den Erzáblungen untervschicdlich widerspiegehn; dies ~indertjedoch niehts
daran, dalA es sich um «material» handell «líanded doivn through theyears», wic
Thompson formuliert. Unid dieses flieSt aus der Feder jenes Anistokrateni Don
Juan Manuel, den am Ausgangspunkt unsenen lJbenlcgungen stand.
Albrecht. (ifinter (Flnsg.): Deutsche Schwánke ini einem Banid Berlin, ‘1983. VIII Zu dei]
genannien Historien cf. Suchsland: Deutsche Ví,lkst,ticher. 42 Uf, 9 i. unid ss ir,
Suebsianid: Deutsche Volksbdcher, 323 Uf. - Cf. auch Millé y (jiménez, Juan: La fábula de
la lechera a través de las diversas literaturas. ini: Estudios de literatura española. La Plata, 1928,
•i-32.
«Em Waldbri,der sagte unid nahm sieh von, wie en eme Frau nehnnen unid Kinder uiehen
wi]llte» (Das andere Teil <len (iantengesellschaft. 7), ini: AII,necht: Deutsche Schwánke, 233.
‘‘< Alhreeht: Deutsche Schwátíke, XXIV.
‘‘> Zu de,, mt,tiv,scheni Paraulelen der Folge-zeil cf. im cinzeinen dic Zusammenstellung von
5. 91)-94.
